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ÍE l e jé rc ito  n o r fe a m e n c a o o  ha g e -  
J é fe id o  en  A le m a n ia . L o s  félegra-: 
P ja A i d ice ii q u e  la s  p o b la c io n e s  a le - 
\manas se e ch a ro n  a  las ca lles  a p re ­
senciar, c o n  p r o í im d o  a so m b ro , el 
desfile  de n o rte a m e r ica n o s . Se 
|;COnqirende el e ^ u p o r d e  lo s  á le m a - 
¿ a  eítiNrada d e  in g leses  y  fpa n ce- 
í̂ ses les : h u m illa ra , les  a verg on za rá
ti vez, allí donde se opere; pero no  ¿-sorprenderá, porgue el engaño 
J ^ c ia l acerca de Francia e Inglaterra 
faunca fué tan burdo, no pudo serlo, 
ájmo sobre los Estados Unidos. Este 
país, de quien los gobernantes ale- 
/ îiaanes no se cansaron de decir que 
|n 0 entraría en la guerra, y  cuando 
e r ^ ,  que no enviaría ejército y  
¿«.fijándolo envió que no combatiría; 
’̂ íf îrtepaís norteam ericano que a los 
alemanes era com o un risible 
j^ütasma, ¿,es posible que ahora sea 
el principal ejército de ocupación de 
Alemania? jQué enorm e distancia 
de lo imaginado hace aún pocos m e- 
¿es a la terribleTealidad actual!
; La entrada de los norteamerícá­
e n o s  en Alem ania, es, después d é la  
cii^rega de ja  escuadra a Inglaterra^ 
l^,la « ^ y o r  hum illación alem ana. En  
S jm^país de espíritus orgullosos, aiti- 
|i yos, sensibles, ese episodiQ hubiera 
' producido una profunda, desespera­
da depresión. Im aginemos un caso 
táuálogo en Inglaterra o Francia; 
imaginemos a la escuadra inglesa 
rindiéndose sin lucha a la alemana, 
o el territorio francés ocupado por 
alemanes después de una derrota 
I  aplastante, irreparable, de desquíte 
f'im p osib le . j,Qué hubiera acontecido? 
Que los pueblos de Francia e Ingla­
terra  se hubieran vuelto furiosos, 
ioqnécidos coüJra sus Gobternós, 
aun no teniendo culpa de la derro­
ta, sólo por el deseo de hallar una 
víctima propiciatoria, nada más que 
I  por expulsar de la conciencia el in - 
^ menso dolor del desastre. Esta es­
pecie de ley psicológica, que se da 
en casi todos los pueblos ha fallado 
en Alemania.
: A juzgar poivla manera tranquila 
con que se na pasado de Ja guerra a 
la paz, después del simulacro de un 
cambio de Gobierno, dijérase que al 
alemán, com o pueblo y  com o indivi­
duo, le falta ese fuerte sentimiento 
déla dignidad que es com ún a la 
mayor parte de los hombres.
¡ En otro país cualquiera, aparte 
l^na segura conm oción revoluciona- 
tea de tipo sangriento, es probable 
gue hubíera habido un gran número 
de suicidios. En Alem ania, excep­
tuando el naviero Ballin, no parece 
que hayan abundado estos recursos 
extremos de la desesperación. Un 
alemán,^ siendo estudiante, se suici­
dará por un suspenso, porque de- 
i^Qstrarásu ineptitud técnica, y esto 
' es terriblemente deshonroso e inso- 
. portable para su alma técnica. Pero 
una derrota que apenas tiene igual 
' eii la historia le deja impásible. 
Indudablemente, el alma de los 
alemanes no se parece .en nada al 
alma de los dé los demás hombres.
mundo entero se lia transformado 




Compañía cómico dramática, bajo ladirecj. 
ción del primer actor José Gámez. Gran '̂
DB BALDE! J
A  laa 8 y  ll2d©  la noche, extraordinari!^ 
programa, el grandioso y emocionante melo^ 
drama en uti-prólogo, 5 actos y 8 cuadros, d| 
Francisco Tressols, - ' '
La ladrona de niños |
Títulos de loa cuadros: Error fatal, La 
herna de Scot, La vuelta de presidio, Hoste^.. 
ría d© Is- viuda Maggi, La emboscada,_^IÁ: 
cueva de Saint G îles, El bosque '
ping, Hija y madre y la última hazaña O f C
tPrécios ál alcance de todas las fbrtiinaáí
Butaca, 0'50; General, 0‘J0. ¡¿n
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos ííaes, jsínío al Banco : í : de España: : s :
El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche.
Hoy sorprendente y magno programa, ¡Exito! Exito del segundo episodio en cuatro 
partes de la admirable película en series
i o s  .ráiiisi»®®
titulada LA TORTUKA.
Es la mejor de todas las películas Conocidas en esta clase d,e género, interpretada por el po- 
ípular actor Emilio Ghione. ,  ̂ ,
Completarán el programa el estreno «Gaumont Actualidades mim. 40», con latwesauto 
sumario, y las de éxito «La Salvación de Londres», bonita película, y la de risa, «Ge'irget
en el país de los canivales».
Precios; Preferencia, 0 ‘30; General, 0 ‘ i5; led ia , OHO
Nota,—El Jueves próximo estreno del tercer episodio do" «Los ratones grises».
M Á L A G A
MARTES SO 0£ DICiEMSriE DESOIS
T éaíro Cervantes
Compañía de dramas norteamericanos. 
Primpr actor y director 
LUIS ECHAIDE 
Programa para boy 
A. las nueve de la noche,
E ^R SN O  del drama en cuatro actos,
El bandido de Londres
0
La mano que aprieta
Butaca, rso pesetas.— Paraíso, 0 ‘40 .
¡Muy bien, estimado colega!...
Y  todo eso tan deplorable, tan la­
mentable, tan perjudicial y dañoso 
para el país ¿qué representa, si no 
el completo, el absoluto, él definiti­
vo fracaso del régimen?
Esta política que el diario conser­
vador iiama con ironía de «renova­
ción», se im plantó o intentó implan­
tarse por que ya estaba fiaandada 
retirar por inútil e ineficaz la llama­
da política de los partidos monár­
quicos del turno:'die m odo que fra­
casadas ambas pplílicas, ineficaces 
todos los ensayos e intentos que se 
hacen, lo  que resulta, más claro que 
la luz, es que el régimen no tiene 
medios de gobernar, que con la m o­
narquía es inútil esperar que el país 
estébLÍen re g id o ....-  
Hay que confesárlo así sin rodeos.
Adhesión importante
Nuestro querido colega El País, publica la 
siguiente carta del gran novelista español: 
«Monte Oarlo
Noviembre 25-1918.
Querido Castrovido: Leo en El IJheretl 
(único diario español que recibo), los traba­
jos de unión y de otra cosa realizados por los 
republicanos.
Yp soy el de siempre. Si imtedos creen 
que mi presencia puede servir en cualquier 
punto dé España para algo importante, óstos  ̂
a sús. órdenes. Si ustedes creen quG puedo 
hacer algo en Pa^ís, donde tengo algunas 
amistades,nO tiénen más que mandarme.
Estoy convaleciente dé una congestión pnl- 
ttionar, y si no ocurre nada pienso permane­
cer en esta benigna Costa Azul todo el in­
vierno. Tengo miedo a los fríos do París.
Pero esto nada importa, si es que puedo 
ii^oeralgo.’ \ . V
Ya sabe mi dirección í Grand Palais. 
Mpnte Cario.—(Prinoípauté do Mónaco )
Un abrazo de sa antiguo amigo.
Y iqente Blasco Ibáñ lz»
Federación
Círi objeto de prócoder aK ^tpranliento de representantes del Co­
mité federal de esta localidad y c^plim entar en su día la base 5.” de la 
cireular número I del Directorie N ^ n a l  de la Federación Repüblicana, se 
convoca a lodos los oorretiíonarios'^Be desempeñen o hayan desempeñado 
en Málaga los sargos de diputadtf íl Cortes, diputado provincial, concoja!, 
presidente de Círculos y Centros, d ff» to r  dp periódicos para que se sirvan 
asistirá  una reunión que se calebrájfi el Martes 10 de Diciembre actual a 
las nueve de la noche en los^salonéS'.de! Círculo Republicano, calle de San 
Juan de los Reyes I. ; ■
Málaga 8  de D ic ie ra lN  de t 9 1 8 . - - F w ) « s í ; o  Burgos Diai.
lio Sánchez Moha.—Tomás Akríso Lópê .—Pedro A. Armasa Ochan- 




■ «Desde el mes de Noviem bre de 
en que entramos por una sen­
da renovadora, se han hecho los si­
guientes ministros nuevos:
Vizconde de Matamala.— D . Joa- 
rqtfin Fernández Prida. — D. Juan 
Ventosa.— D. Niceto Alcalá Zam ora. 
>-D . Felipe Rodés— Conde de Caralt.
: —D .Luis Silvela.— p . Pablo Garnir
I éa.— General Berengúer.— Almirante 
Chacón.— D, José/ Roig y Rergadá.—  
Kk P,. Alejandro R osselló.— D. BaJdo/- 
’ Yhéro Argente.— D. Joaquín Salvate- 
llav— Maíqués de la Cortina.
En trece meses, ¡q u in ce  ministros 
nuevos!
Sí a eso se une que se han sucedi- 
Un Gabinete Alhucemas, uii Gabi­
nete Maura, otro Gabinete Maura(re- 
 ̂ /constituido), un Gabinete Alhuce- 
í mas (segunda vez), y ahora un Ga­
binete Romanones, para llegar a m e- 
|4iados.do Diciembre; si se une que 
'Se^ban hecho unas Cortes en nom ­
bré de la renovación, ahora repu-
K s, a  los nueve meses de vida, y smén de esas crisis totales, las 
na habido parciales a granel, no se 
! nos j^bdrá negar que la renóvación 
' ha sido para el país una cosa exce- 
lén ie . '
jTréCé meses perdidps, cqañdp el
MIRANDO A LA PAZ
TURQUIA
Enver bajá y otros de sus cómplices han 
buido de Constantiuopla. En ver dirigióse a 
Berlín. Las autoridades berlinesas le expul­
saron inmediatamente. Parece qué se ha re- 
fügiado en Suiza.
El nuevo Gobierno aliadófilo do Turquía 
ha echado de menos 5J)0.millones que debía, 
haber en las cajas del Tesoro Imperial. ¿Qué 
ha sido de tan enorme suma? Enver y consor­
tes podrían dar razón de ella.
Los aliados, han encoútrado a Turquía en 
Un estado espantoso. Hay que tener en cuen­
ta que, como todo el mundo sabe, una gran 
parte de la población de dicho país no es 
turca. Los otomanos dedicáronse, desde el 
principio de lo-guerra, a perseguir, robar y 
asesinar a las razas no taránicas. Les habían 
ibstijlado los pedantescos profesores de Ber­
lín un panturanismo grosero y orgulloso» 
verdaderamente ridículo, que era la máscara' 
del paugermanisrao, en su «Drangnacb Os- 
ten» en.su marcha hacia Orientei La Pantu- 
ramia debía dominar desde el corazón del 
A.sia al Golfo Pérsico, desde el Canal de' 
Suez a Andrinópolis. Claro que detrás de la 
Panturamia estaban los alemanes.
Un corresponsal de «The Morning Post» 
ha ido a Constantiuopla con los contingentes 
aliados que llevó la escuadra inglesa y ha 
enviado a su periódico un largo despacho.
He aquí lo más saliente de dicha informa­
ción:
«En estos últimos años, los turcos, proce-; 
diendo bajo las órdenes del Comité de Unión 
y Progreso b.an hecho todo *lo posible para  ̂
arruinar a su país j  ío han conseguido per­
fectamente. Tres millones de seros bu manos 
han sido ase.sinadoa y otro millón está pró­
ximo a morir de hambre este invierno. Una 
gran parto del ipiperio ha sido conquistado 
y repartido entre diferentes-razas y lo poco 
que queda está conlpletaménte destrozado. 
Probablemente- nunca antes habían estado 
tan ricos los turcos en el imperio. Ordina­
riamente un policía en Pera se calcula que 
cobraría de 10 a 15.000 libras turcas.
Esta acumulación de riquezas-ha sido una 
parte del progreso del Comité para enrique­
cer a los turcos a costa dé los cristianos y fué 
llevado a cabo especialmente en Esmirna y 
Constantinopla. Consecuencia de esto, es que 
los precios en Constantiuopla son boy extra­
ordinariamente exborbitantes. No debe su- 
ponerserque Constantinopla carece de nada. 
Las tiendas están bien provistas. Probable­
mente si se hicieran requisiciones por la 
ciudad se encontrarían bastantes subsisten­
cias para alimentar a la población durante 
00I19 meses por lo mepgs, ?oro to4 o ej Qíh
morcio de saqueo y pílífijé está concéntrá^b 
en poder delosmábómétábos. *
£1 Comité requisicionaba para el ejém to 
todo lo que poseían los Cristian os, no dando 
a los comerciantes cristianos más que trozos 
de papel estableciehdo que el précio dé fo 
requisicionado se pagaría después'do la gue­
rra. Úna Vana promesa. Después eí Obmitú 
vendía estas mercancías a los comerciántei' 
turcos a más de mil por ciento, sobre pípíifé . 
ció de lo requisioíonado. Los comeróiant^ 
turcos lo voivian a vender al público a otro 
m üpor ciento más caro. ; ■ : •
Enver pacbá; declaró en una sesión sécre» 
dol Senado.^ue el sistema adopiado por él 
Gobierno para las requisiciones,ora el únieb 
modo que tenían para poder pagear la güerra,, 
Los oficiales alemanes también tértian aquí 
su cometido. Había que darles al momento, 
lo que pedían y saqueaban tanto a los cris-' 
tianos cQmo a los turcos.» ' ^
El eorrojpjpnsal del, «Morning Post» 
Constantiiiópla %réga que htó primerosdiálí 
después del armisticio, los anstriacos y los 
alemanes continuaban saqueando la capital.
Se óalcnla quepór lo menos se hallaban allí 
27.000 soldados alemanes. Ahora la mayor 
parte dé ellos ha sido deportada a Haidar 
Pasba y a Scutari. El general Linan von 
Sanders está en "Woda esperando los aconte­
cimientos. Todos los edificios pertenecientes 
a los aliados, escuelas,hospitales y asilos, fian 
sido ocupados por los alemanes que han.re- 
cibido la orden de marchar y  desocuparios. 
En el convento do religiosas, arrojaron los 
alemanes a las monjas én-smenos de desho­
ras, y  ahora han tenido ellos que salir de 
allí en menos de media hora, es decir, mucho 
más pronto de lo que arrojaron de allí  ̂aqué-; 
lias indefensas mujeres.
Todos los servicios públicos de Constanti- 
nopla están completamente desorganizados.. 
El conde Bernstorff qué reemplazó a yon, 
Hublmann, salió de Constantinopla un día 
después de,firmado el armisticio. Sin embar- 
éo,sus satélites han continuado allí. Los'cón- 
Sules alemanes siguen en sus puestos, jfjna 
dé las primeras acQÍ'0lies de los turcos y  de 
los alemanes al declararla guerra fué embár-i 
gar todos los bienes dé los extranjeros. Estas 
casas se alquilaban a todos aquellos que de-̂  
;Seaban vivir en ellas. En la mayoría de los 
cosos las propiededes han sido destrozadas 
oomplétaménte. Casi todo está en ruinas. Los 
cementerios cristianos tanto dentro céúió 
fuera de las ciudades están totalmente des  ̂
t/uidos y han sidos violadas las tumbas dula 
antigua iglesia de San Luis, asi como las dé 
los soldados británicos en Gallipoli. En esí- 
tos cuatro años los turcos han hecho todo 1(̂  
posible para ultrajar todo lo que pertenecí^ 
a los aliados y parece que los alemanes HéS 
habrán ayudado probablemente.
* *
¿Porqué fuó Turquía á la guerra? ¿Por mié" 
do a Rusia? í
Pero Rusia no guerreaba sola. Guerreaban 
con ella-Pranoia e Inglaterra, quq. hicieron 
lo de Crimea,, con su sitio memorable do 
Sabastopol porque no querían que los Estre­
chos fueran moscovitas. Francia e Inglaterra 
fiubieseii defendido a Turquía contra las am­
biciones eslavas si los jóvenes turcos hubie­
ran continuado siendo n"eutrales. Pero loa jó ­
venes turcos habían pactado desde el prime­
ro de Junio de 1914, una alianza ofensiva 
con Austria y Alemania. Asi resulta de los 
papeles del ministro de Baviera en Berlín, 
conde de Lichenfeld-, que bá -publicado estos 
días el dictador bávaro Kurt Eisner.
* *
Turquía comenzó un acto de pérfida hosti­
lidad que los aliados pasaron porque no te­
nían otro remedio. Me refiero a la compra 
ficticia del «Goeberi» y  el «Breslau», cuando 
ambos navios, perseguidos por la escuadra 
inglesa de Malta,se refugiaron en los Darda- 
nelos. Turquía nq los des îrmó. e internó sus 
tripulaciones, Dijó que Alemania se ios ven­
día, Y  pocos meses más tarde, esos buques, 
unidos al «Hamidiecb» y  otros navios de 
guerra turcos, bombardearóir Odesa y Habas- 
topol.
* ♦
Tarquí» paga fi^y lo Pierde Ara ;̂
1t)ia,'fiío3opotamia y Armenia. Pierde su in 
dependencia europea, ya gu© Constantinopla 
y los Dardanélos serán internacionalizados. 
Deberá refugiarse en Anatolia y rógenerarse 
allí, si puede...
F abián V idal .
Madrid.
SERVICIO ESPECIAL 
r>El A l L E A t A M I A
Con la aceptaGÍón de la derrota mili­
tar y la suspernsióii de lae hostilidades, 
ha desaparecido la necesidad de seguir 
ó cuitando a los suyos j  al mundo oÍ 
terrible estado de miseria en que ge fn- 
cuéntra Aleuiania. De otra parte, los 
hojnbreg nuevos momentáneamente en­
cargados del Gobierno, consideran un 
deber elemefital el decirle al pueblo 
tódáJa verdad. En lo_.que eoneierne a la- 
situación alimenticia, la complica el 
temor de que por un lado, las tropas, al 
ser repatriadas de los territorios inva­
didos, y del otro la población obrera,
Íjretendan apoderarsé de los víveres a a fuerza. Ya en los periódicos de Berlín correspondientes a los últimos días, la 
plana de los sucesos locales viene llena 
de asaltos a los almacenes y los coñier- 
cios, y de proclamaciones de los Comi­
sarios del pueblo amenazando con cas­
tigar severamente cualquier ataque a 
la propiedad privada.
Ante la perspectiva del hambre, con 
^us terribles consecuencias sobre la 
iblarcha de Ja revolución, todas las ospe- 
ranzas se vuelven hacia los aliados. 
Aunque la mayoría de los alemanes, 
envenenados por el viejo espíritu de 
hegemonía y de bonquista, continiíen 
diciéndose entre sí que si han sido ven­
cidos es porque todo el mundo se con­
juró contra ellos; aunque califiquen do 
cuando en cuando de infames las condi­
ciones. de paz, el hecho es que _ en Alí>” 
manía se inicia una gran reacción en lu 
que toca a la actitud del pueblo hacia 
el adversario. _ . '
Y  no nos referimos exclusivamente 
al cambio de tono cuando de Wilson ha­
blan. Wilson, claro está, es la salvación. 
A  él se dirigen ahora las Sociedades de 
mujeres, alemanas, las entidades univer­
sitarias, los organismos económicos, el 
pueblo todo a quien no hace aún un 
añoJse le decía que el presidente do 
los Estados Unidos nada tení'á de idea­
lista y que era mero instrumento del 
capitalismo americano.
No; no, es solamente a Wilsop. aquien  
só vuelven hoy en Alemania las miradas 
délos que, al fin, aleccionados por el 
fracaso, comienzan a creer en la coope­
ración pácífica délos pueblos. A hí está, 
en la primera plana del «Worwarts», el 
manifiesto que el príncipe Lichnov'sky 
dirige a sus antiguos amigos de Ingla­
terra, Lichnowsky, a quien hace dps 
meses la Cámara prusiana de los Seño­
res arrojaba de su seno, Liehnowsky, 
perseguido en Alemania como antipa­
triota por haberse atrevido a decir que 
él creía en la buena fe de Lord Grey y  
en la sinceridad dq la política pacifista 
del Gobierno inglés, es hoy traído a la 
arena para que sirva de intercesor cer­
ca de Inglaterra. . _ _ _
En Inglaterra, el más odiado de los  
enemigos, y en los Estados Unidos, pone 
principalmente Alemania sus esperan­
zas. De ambos países aguarda aquella 
moderación en la práctica del bloqueo 
y aun los socorros alimenticios, • cuyo 
envío ha sido ya colectivamente anun­
ciado por los Gobiernos aliados. EL re­
mordimiento inconsciente del gran daño 
causado a Francia hace sin, duda el que 
en ella tenga menos confianza la opinión 
piiblica alemana, no obstante haber ase­
gurado Clemenceau que el Gobierno 
francés, de acueraó con los otros alia­
dos, tenía el propósito de venir a la ayu­
da de Alemania en la cuestión de ví­
veres.
Quien recuerde las infamias pronun­
ciadas contra él pueblo hi^t^SÍctfduram* 
te el curso de la guerra y  aquel famoso 
«Dios la castigue» conque eñ Un tiem­
po se acogió en Alemania el nombre de 
Inglaterra cada vez que era pronuncia­
do, JiQ saldrá) ábor^ a© su asombro al
leer que en su desolación los alemanes . 
se declaran todavía contentos de que 
sean contingentes ingleses y america­
nos, y no tropas francesas, los que ocu­
pen provisioíialmente la región del 
Rhin. .
Y  es que en Alemania, con la derro­
ta ha cambiado todo. Y  el pueblo ale­
mán comienza a ver claramente que no 
era en los aliados en los que se escondía 
el górraen del mal, la causa do la gue­
rra, sino en ellos mismos y particular- 
mentó en las instituciones que,' feliz­




Pues, señor; aquí, en la localidad, excep­
ción hecha de los impecables políticos roma- 
nonistas, todos los demás son unos tales por 
cuales.
Por si los ediles conservadores no vana 
cabildo y por si los republicanos dieron un 
voto a un compañero, con el sólo objeto de 
que no so hiciera eterna la provisión déla 
segunda tenencia de alcaldía, El Faro la em­
prendió el Domingo con los concejales con­
servadores, albistaS y republicanos.
De loque dice délas dos fracciones mo­
nárquicas rnunicipales no tenemos nosotros 
por qué ocuparnos: allá ellos con sus pleitos 
de familia.
Dé la alusión impertinente a los republi­
canos sí hemos de protestar, rechazándola 
por injusta. Los concejales republicanos pa­
ra sus actos en el Municipio se inspiran en el 
interés del público y sus determinaciones 
obedecen siempre a algo que consideran jus- 
fo  y co nvenie n te.
Dada lá actitud en que ahora sefiallan co­
locadas las fracciones monárquicas munici­
pales, la provisión de la segunda tenencia 
dê  alcaldía iba a ser el cuento de)nunca aca­
bar; por eso la minoría republicana adoptó 
la determinación de dar un voto a un corre­
ligionario suyo, oon la única finalidad que 
bjen claramente explicó en el cabildo el se­
ñor Mapelli.
De modo que eso de componendas y otras 
cosas sin fundamento de que habló El Faro  ̂
con notoria injusticia, no es más que ganas 
de molestar a los concejales republicanos, 
cuya actuación se aj usta, como es lógico, a lo 
que ellos creen conveniente, y  no a lo que 
púeda ser gusto o capricho del colega.
Y  Sopa éste que los concejales republica­
nos no ceden a ninguno en lo que s.1 cumpli­







Un periódico de Amsterdam, nos habla 
de la vida que hace el exkaiser, el «inven­
cible» Guillermo II, en su fetiro holandés 
del castillo de Neufbosse.
En mangas de camisa, se dedica a cavar 
trincheras, y ha hecho impresionar una pe­
lícula para que de tal guisa lo vean en los 
cines de Alemania.
¡El «enviado de Dios», el hombre que en 
1914 soñaba, en el delirio de su vesanía insa­
na, con la entrada triunfal en París, para 
asentarse en el Palacio del Eliseo, arrojando 
de éste al pobrecito Raimundo Poincaró, des­
ahuciándolo como si fuera un inquilino mo­
roso en el pago de los alquileres, trocado, por 
azares del destino ad'verso, en el más vulgar 
peliculero! -
¡El de la capa blanca y bruñido casco, el' 
Lobengrin redivivo que, caballero ep el 
niveo cisne, había do realizar las más póde- 
rosas hazañas qtie imaginaran los humanos, 
aplastando bajo el golpe de su bota al mundo 
entero, equiparándose con Toribio y Salüs- 
tiano y demás artistas del cine que consti­
tuyen la nota regocijante de la pantalla!
¿Qué decís a esto, í^ Iitos germanófilos, 
admiradores dql respoimible de la pérdida 
de tBÜlones de seres, hermanos nuestros?
¡Lo que va de ayer a boy! ¡El genio de la 
guerra, el dueño y señor de cielos y tierra—• 
eso creía el «gran caudillo»—, reducido a 
exhibirse en el lienzo para que observen sus 
«queridos súbditos» cómo maneja la azada!
¿Verdad, lector amigo, que la cosa mueve 
a abrir la válvula de la jocundia y que hay 
risa para todo el año?
Cuando esa cinta se proyecte en las ciuda­
des, villas y aldeas de la «kulta» Germania, 
seguramente producirá en los espectadores 
la más amarga de las decepciones. El estra­
tega insigne, el que se creyó dotado del po­
deroso genio guerrero de Aníbal y Napoleón, 
truécase en simple actor de películas.
Nosotros no somos de los más asiduos con- 
eurrentes al cine, por quo no queremos nada 
con la oscuridad; cómo buenos andaluces, 
amamos la luz sobre todas las cosas, pero, 
vcóabcQdéljKfidbí éxSfó que ha de obtener tan 
-níá^áVillosáy eiñocionante cinta, no vacila­
ríamos én 'peáif la exclusiva para proyectar­
la en Málaga.
Si ól siiapíktioQ el
local dé su favorecido pabellón, le ofrecemos 
una importante participación on el negocio. 






Gante no quiere la ‘ 'cuitara,, alemana
E l Consejo comunal de Gante ha vo­
tado una orden del día, pronunciándose 
por la supresión inmediata j  radical dé 
la Universidad germaiio-aetivista y de 
la restauración solemne e inmediata de 
la Uiriversidad francesa.
Da Londres
La labor déla marina inglesa
Los periódicos de Londres expresan 
su complacencia por la celebración del 
«Día de la Gran Bretaña» en los Esta­
dos Unidos.
SI «Morning Post» dice:
• «En este país aprociáiuos más cor-' 
dialmente el honor así como la caballe- 
rosidod y cortesía con que los yanki.s 
han luchado y trabajado a nuestro lado 
lo mismo en inar que en tierra.
Tampoco olvidaremos nunca -^que 
cuando nos hallábamos debilitados y  
angustiados en momentos críticos, el 
fresco vigor de América acudió a nues­
tro auxilio.
Inglaterra no sabe todavía todo el 
esfuerzo hecho por el país y lo va co­
nociendo poco a poco.
Las cifras oficiales que acabaú de pu­
blicarse respecto a la destrucción de 
barcos mercantes por los r ' inos 
da idea de lo ocurrido. - 
Las pérdidas netas en í 
mundial a fines, de Oetubr. 
más de 2.000.000 de tonelad 
Véase el  ̂resultado déla g. 
ña submarina quoy según los 
iba a obligar a los aliados • 
y a destruir completamen , 
nio británico de los mares.
Este es un aspecto ct 
asunto.
Ahora debemos consid 
müit^ar y ver lo que ha 11 
este país.
Dúranteel angustioso segunao tri­
mestre de 1917 el mundo tenía en cir­
culación partiendo de las bases británi­
cas, más de 2.200.000 de toneladas.^
Pero las pérdidas redujeron dicha 
cantidad a medio millón de toneladas 
en el tercer trimestre del año corriente, 
lo cual fuó debidoul trabajo de la real 
marina británica.
Aleniania anunció que, solamente la 
marina británica había destruido dos­
cientos submarinos. Y  podemos supo­
ner tranquilamente que tal cifra es ma­
cho menor que la actual.
Entre otros países, dice que América 
ha (lostruido unos 20 y Francia e Italist 
aún menos que América.
Podemos afirmar que lo realizado 
por Inglaterra debe ser conocido do to­
do el mundo. .
iTay unas épocas en que se debe en­
mudecer, y otras en que se debe ha­
blar.
, La hora de guardar silencio sobre la 
marina ha pasado ya y no estaría bien 
quebrantarlo, porque la marina no so 
oompone de políticos, pero éstos deben 
hacer saber a nuestro pueblo lo qüe In­
glaterra ha hecho.
Se ha dicho que los ingleses nunca 
saben caáhdo son derrotados ni tampo­
co cuándo son vencendores.
La verdadera guerra no ha termina­
do todavía, pero si la submarina.
Por eso es necesario que toda la na­
ción sepa cómo aceptó la marina britá­
nica el desafío de la guerra submarina 
alemana y cómo la veqció.»
Donativo a la Universidad de Gales
David Dabies, miembro del Parla­
mento inglés y su hermana, han  ̂ofreci­
do 20.000 libras a la Universidad de 
(Jales para fundar una cátedra de Polí- 
•tica Internacional que se relacione 
con los estudios de los problemas que 
se presentan respecto al proyecto de la 
Liga dê  las naciones y para fomentar 
el estudio de una verdadera interpreta­
ción de la civilización. David desea 
que la aludida cátedra vaya unida al 
glorioso nombre del presidente W ü -  
son.
Una proclama alemana a Transiivania 
Comunican de Cuj (Transiivania) 
ríñelas tropas del reino rumano han 
distribuido, al entrar en Tlahsilvania, 
una proclama anunciando que ejercito 
va garantizar la seguridad de las po­
blaciones y el libre ejercicio de los de­
rechos, añadiendo que toda perturba­




En una entrevista ha dicho el nuevo
de ministros d^
Y
> ;-5 . -
<»̂ ÍÍWŴ ^
Bé^ír’^a, LR^'r.v'T, ospoivlcr^o Jd n -  
t.Ríjí'ión ácí u/ií. f.i.yi p;-uN uní* ’̂ -'- ji'-í' ĉsa” 
n  > t’í co.'-st. MI i'T --¿TJí i't<->io.
De caalqu]*//' moílv», io. :̂c'‘VJv*iô \pu-' 
blicos funcionan ya; se a(^inis_tra jus­
ticia; las grandes administraciones se 
restablecen, los caminos de hierro rea­
nudan Su explotación con los medios 
de que disponen al azar; también los co­
rreos y  telégrafos han coínenzado a fun­
cionar. i
Unicamente falta el teléfono, porque 
los alemanee han destruido los cables y  
el trabajo de restauración será de larga 
duración, . . i
Afrontando loS problemas sociales, 
declara Mr. Lacroix que el más urgente 
es el del pa,ro forzoso, añadiendo que 
están en vías de ejecución las :^edidas 
necesarias para restablecer en todas 
partes la actividad, pero que no es po­
sible devolver a cada dfeal el género de " 
actividad que desplegaba antes de la 
guerra. Lo esencial es dar trabajo.
Conviene fijar él modo de empleo de 
la mano de obra y a esto se dedica aho­
ra ei Cobierno, para lo cual se celebran 
entrevistas entre representantes del oa.- 
pítal y del trabajo, con asistencia del 
ministro del ramo, y  los patronos y  
obreros colaboran deseosos de hacer, 
una obra útil y justa.
Deótro do poco'expondrá el Crobíer- 
nc en un mé^niñesto su programa de re- 
coiiStriicción industrial.
Será la Carta del Trabajo, y  en ella 
so dirá.io que espera de la. clase .obrera, 
eu la que él Gobierno, tiene, absoluta 
confianza.^
Por medio de tina fasióu completa dé 
todos los elementos sociales podrá Bél­
gica reánúdar la vida donde hoy no hay 
más que ruinas y muerte.
Lo que falta sobre todo son materias 
primas y ©I material que so han llevado 
los alemanes.
Por eso en la elaboración del tratado 
de paz, Bélgica exigirála restitución de 
las máquinas de que ha sido despojada 
y que han sido transportadas a A le ­
mania.
«Ún sum a-term inó diciendo Bela- 
croix—nuestro objetivo más importan­
te es dar a cada cual el medio de ganar 
sti vida y de juntar todos,los corazones 
para_lograr mejor el renacimiento d© la 
patria.?» ;
» nrr-«'f‘nte trdcs c'tsinos exebfcb© de |
....................■Aíulo??; T)or ese liecliO 'ífue iipnnt&'ttisaDJií
tes. í ■ ■ t.. )
tíidiuía lí>3 asooiados presehtfiS i
en el salón, dicíóndoles q.ne son verdaderos
^rtícrJoD ®—Reparación ele efectos y 
tP t  I .eas íop.OOO, Aíiire'.tíi 
lüÜ.ÜÜO;'" . . ,, . . ;■ ■ • -
aumento, para la adquish
l i i  l i i  j j u
Los presupuestos tmmlcfpeíes
os
Ayer tarde y  bajo la presidencia del al­
calde dón Manuel Romero Raggio, dió prin­
cipio a sú labor la JuUta municipal dé Aso­
ciados, con. el fin dé discutir y  apro bar los 
presupuestos por que sé ha de regir el Ayun­
tamiento de la capital el próximo año de 
1919.
Los que conourren
Asisten loa concejales señores Mapelli 
Raggio, Polonio Rivas, Baeza Medina, 
Puenfe Molina, Ojeda Suárez, Pérez Texóira, 
Piñero Cruzado, Blanea Cordero, del Río 
Jiménez, Rodríguez Casquero, Cómez de la, 
Párcéna, Glrfiedo Pérez, Oano Cabello, Moli­
na Martel, García Moreno, Irigoyen, Crzorla, 
Hidalgo Espildora, Cárcer Trigueros, García 
Almendro, Jiménez Platero, García Cabrera^ 
y  Peñas.
De loa vuca,ies asociados vemos en el salón 
a los señores Pernández Gómez, Sánchez 
Rueda y Soler.
Apta
El secretario, señor Marios, dá lectura af 
acta d© la sesión anterior, que es apro­
bada.
A baso de prófogo
La presidencia concede la palabra al señor 
Mapelli, quien empieza saludando a los reu­
nidos y  esperando do todos una labor favo- 
rabio a los intereses de Málaga.
Adentrando en la cuestión a debatir ex­
presa que en el presupuesto se signen notan­
do los mismos defectos que en los anteriores; 
©TI 0I ©xisteri p.^rtidás iniiecesariafíj
héroes de valor cívico y que su presen 61a 
Málaga lo agradecerá.
Censura a los no asistentes y a la Cámara- 
de ,Oomereio,,qué no tal Cámara defonso- 
ra áq los intereses de los comerciantes, si no 
organismo de trabas y discordias para no ha­
cer prosperar ningún presupuesto.
Tan es así que en muchas ocasiones ha ido 
contra intereses tan sagrados cual los de.l 
obrero y proletario.
El presupuesto que vamOS' a aprobar está 
bien orientado. -
Pelicita a los señores Baeza y  Peñas ppr  ̂
su asiduidad en concurrir a las deliberacio­
nes de la Comisión de Hacienda.!
Dioé que la minoría conservadora votará 
en contra de los gastos supérfluos y  que así 
lo hará si se establece el reparto vecinal y el; 
impuesto sobre ios vinos.
Ofrece los votos d e ja  minoría que repre­
senta j)ara abolir en parte el odioso impues­
to de inquilinato.
Termina dedioaiidp un canto a, la autono- 
inia munioipfil, com.o basé de fegeneráoló'n 
de las haciendas locales. .
El edil liberal señor García Cabrera,em­
pieza reconociendo que no ha estudiado lo? 
presupuestos y aun así difleré en algo del 
criterio sustentado por los séñores Mapelli y 
CArcev.
Dice que en otras capltaleó ocurre igúal 
queenosla, elpersónal es una carga harto 
insoportable para lá vida económica de los 
municipios.
Es partidario de una baja prudencial en 
,©1 impuesto de inquilinato,
E l señor Molina Martel, en nombre de la 
minoría romanoiiista, expresa que tiene con­
ceptos para hacer viables los presupuestos.
Se refiere a varios capítulos del presu­
puesto de gastos e ingresos diciendo que 
estos no pueden aumentarse. • '
, E.S enemigo ded reparto vecinal, pues en la 
práctica, veremo?, caso de aprobarse, de 
cuantos erpores adolece.
, El señor Jiménez Platero recuerda que en 
otras ocasiones presenciaba esfa dase de de­
bates desde la tribuna de la prensa y  siempre 
notaba cómo había concejales que defendie­
ran, la labor realiza^ por la comisión de 
Hacienda,
Refuta los conceptos emitidos por algunos 
oradores y cree ver en d  seno de la minoría 
republicana disci'epancia de pareceres.
Empieza el .señor Baeza Mediná diciendo 
que tenía intención de explicar, sencilla­
mente, la modesta labor realizada en la co­
misión de Hacienda. Dentro de.ía disciplina 
de esta minoría puedo hacerlo, pues no ha 
prohibido la asistencia de, sus pomponentes 
a las comisiones, , . ,
Asi a la de iGaciénda he asistido con asi­
duidad, y uní labor modesta dentro do ella 
se ha,reducido a 'intervenir en la discusión 
de todas las enmiendas presentadas al pro­
yecto.
Hice que la Comisión de Hacienda no pro­
pone el reparto vecinal, se indica, no a con­
dición ni pauta de la comisión.
La Junta reunida acordó esto por creer 
que otros medios pstaban. agotados.
¡Expresa que la minoría republicana trae 
enmiendas íávor|.bIes ala reducción de los 
gastos.
El señor Cárcer propone, y así se acuerda; 
que ia Junta se reúna diariamente de tres y 
media a siete y media de la noche.
Presupueslñ de gastos
Antes de entrar eu materia, liemos,dé ad­
vertir a loa lectores, que perdonen si hay 
error en nuestros datos, ello es debido a que 
contra lo acostumbrado en estas sesionps pré- 
supu escarias de la Junta municipal, don d  i 
háo facilitado toda olasé de datos para el me­
jor cometido de nuestro desempeño, ayer 
encontrarnos desierto de estos menesteres él 
pupitre, y hasta se dió ql oaso detener que
mobiliario^de la Casa jOapitu-
lar.,
Sin discusión es aprobado.
Artículo 6.®.—Quintas, pesetas 8.000.
Es aprobado.
ArtícúTó 7.‘ .̂-^EleccfidiÍ6'S, pesetas i  
Aumenta 3.096 pesetas.
Eresenta enmienda el señor del Río, par­
tidario de la reducción de Ib asignada péra 
el transporte de útiles y  mobiliario a los 
colegios electorales y  tras breves palabras 
de su autor se aprueba. i,
AiUculo 8.°.--Gastos dé .representación y 
menores, piesetas 37.78i‘§6.—Áiimetita 3.8^0 
pesetas.
Dos enmiendas del señor Mapelli que 
tienden a la reducción de los gastos dé re- 
pre.sentación del Ayuntamiento y  del señor 
alcaide son aprobadas tras breve discusión.
Igualmente se aprueban dos enmiendas 
del señor del Rio, r,eduoiendo los gastos de 
limpieza y de carruajes para los juzgados 
municipales. Ó. /
Hasta j|py
•Guando sé ibáá dér por terminadá'dá‘'’'éó- 
sión, las campanas de la catedral dan las sér 
ñales fatídicas de la declaración de un fuego 
y antes do que el séfiór Romero Raggio agí-' 
te la cam,panilla muchos pouoejales abando­
nan sus escáño's para éntérarse el lugat del 
siniestro.- . -  V f  ;' ;  ■. h
Hoy a las tres y  media dq la f  arde contí- .; 
miarán Iqs señores asociados discutiendo los 
presupuestos. ■
EMPLEADOS 0UE NO COBRAN
j S r ,  ñ í^ ssí§§i& ¥
Una comisión de érppleados de la recauda­
ción de las carnes, se nos han acercado para 
hacernos saber que .hace do3 meses que no 
cobran -y rogarnos qué públicamente llame­
mos la atención del alóálde, por que no es 
posible que estos modestos funcionarios que 
no tienen más medios, de vida que su jornal, 
puedan continuar en ese estado de censura­
ble abandono en quq los tiene lá Alcaldía 
con respecto al abono d© sus haberes.
Como éncoutramos rñuy justificada la que­
ja, y concéptuámos, adóniás, escandalóso y 
acusador de un gran desbarajuste adminis­
trativo que funcionarios de esa clase estén 
tanto tiempo sin cobrar, llamambs la aten­
ción del álcalde, como nos ruegan los intere­
sados, a fin de que este asunto se solnoioné 
lo antes posible.
l o i r i o s  
i e  la  f i r i f l c i a
. . - , no pre­
cisas a a ciudad que soporta un año y  otro solicitar de un concejal amigo facilitara eí
año, estas cargas que tan poco la benefician 
La Hacienda municipal es un enfermo gra­
ve, el presupuesto es el esqueleto donde 
descansa la vida y por ello es preciso que fi- 
' jemos una gran atención.
, Holorosa es la impresión que recibo esW 
tarde, los señores asociados no asistén, sal­
vo tres honrosísimas excepciones, y es qu© a 
éstos señores asociados le importa poco la vi­
da .de la ciudad. ' •
. íameñtabl© que perteneciendo estoá 
individuos al comercio, que tanto censura la 
labor que aquí se hace, no vengan;.éllos son 
los censurables por no venir aquí a feotificár 
> Ja  conducta seguida por nosotros y a darnos 
normas nuevas, algo que séa nuévb en loé- 
presupuestos, en ,1a administración. munícL
pal.
Así un afio y otro vemos engrosado, con­
siderablemente el,aumento. La obra nuestra
, sirvqluego para cuatro capítulos dedicados 
a parásitos munieipales, dotados de cifran 
siiiaamen.te escandalosas.
Sólo oon paSM-la vísta hada ¡a plantilla
. delpcrsonaldeSeoi-etaría, vemos aumonta- 
das cerca de lO-GOO pesetas; y asi'vémos
t^mbiénáúmentadoeeónsideía'blemente los 
. artículos correspondientes a quinqúéñios 
pensiones, y subvenciones.. V
Con aumsntoa dé esta-natnraíeaB en estoa
capfluloa, no es posible lajjorar np presa- 
puerto de ingresos,
.̂Si continuamos dañdo partidas, innecesa­
rias para los parásitos municipales no pode-, 
exigir a los contribuyentes quo(ingre-v 
sen c.antidades a la caja municipal.
Termina abogando por un presupuesto re- 
ducido.d© gastos para hacerla nivelación, de 
el dé ingresos.
Elseñor Cárcer manifiesta que ©h muchas * 
de las razones expuestas por el señor Mape- 
ili abunda él.
La minoría conservadora tiene que salvar 
su responsabilidad. Allá por el meé dé Jiínio 
levantó mi voz en nombre de ella, só- 
licitando que s© trajera cuanto antes el pre- 
supuesto. Si éste no ha venido con anterio- 
■ pac esperábamos la apro­
bación del proyecto de haciendas locales que 
el Gobierno del señor Maura llevaba a las 
Cortes. '
, otraS:Ocasione^ la protesta áe ja  w  
^ía républioápá La ^ceii^áSa, éh e f  éáéP I
libro del presupuesto ordinario para el año 
dé 1918 que sirvs8 de baso a nuestras notas.
H oy creemos se s-ubsanará este error, pues 
el contador de la corporaoióri señor López 
Pelegr' 1 ofreció a última hora fácüitarnos 
los datos necesarios.
Así lo esperamos de su amabilidad 
Capítulo I L —Artículo 1.®: Plantilla de 
Secretaría, pesetas 152.270.—Anraento de 
7.125 pesetas. '
Presenta enmienda a ¡ esta articulo el se­
ñor Olmedo, solicitando el aumento de diez 
per ciento en ios haberes de maceros yoon - 
serjés. . ' '
Sé oponen ,a dicha enmienda los señores 
Baezay iGJajroía Almendro,y, sq autor opta 
por retirarla.
Otra enmienda es del señor Gómez de le 
Bárcena, pidiendo aumento de sueldo a Ips 
haberes menores d© 2LÓO pesetas.
, Hablan en contra los señores Baeza y Gar­
cía Cabrera y  aunque el señor Gómez de la 
Bároena la apoya,^e]ocueiitemsnte, se decide 
por último, a retirarla,,)
La tercera enmienda a este, artículo’ és 
defendida pOr su autor cí señor Blanca Cor­
dero, y se refiere Depositaría en el sen­
tido de representar una economía para el 
presupuesto.
. Los señor es , Cárcer y  j i  m éqez platero se- 
oponen y en votación es desechada. .
Otra enmienda defendida por elmismo^ 
edil republicano, referéTite a la aTnortizació.n 
de la plaza de oficial mayor de Becretaría es 
protestada por el señer García Cabrera, 
í jHablan én su defensa, a mas de su autor, 
los señores del R ío y  Cano Cabello y se 
acepta con ia protesta del señor Garcir Ca­
brera,
Queda aprobado el artículo l.°
Artículo 2 *̂: í^aterial de oficinas 0 impre­
siones, pesetas 752.270.—Aprobado.
Artículo 3.^---Súscnpciones, pesetas 1.600.
r-Aprobado. ;>
Artículo 4.°.—Reparación de la Casa Ca­
pitular, pesetas, 2.000.-^Aui^enta' 1.500 pe­
setas. , ,
El señor del R io presenta enmienda a es- 
,,te artículo, abogando por la baja de la con- 
. signpción a 500 pesetas. ^
El señor García Almendro se opone a di- 
después de ̂ ^éqiiéña disctusjénse 
aquérda quedé en IfXtó peéétág,
Ciirnplida en párle> por lo que 
se reíiéfe a esta capital, la báse íer- 
oera orgánica de la Fedéración Re­
publicana, procede que nuestros co­
rreligionarios de los pueblos de la. 
provincia lo verifiquen así misfno 
en sus respectivas localidades con el 
fin de que los de Cada partido ju d i­
cial designen los representantes que 
con arreglo a la base fi’.'i ha dé ele­
gir-el Directorio provínciaL  
Al efecto, le fécomendariios qué 
activen la constitución de los Com i­
tés, federales de cada pueblo para 
qiíe Jos representantes en e l prorin- 
cíal queden todos nom brados para 
d  día, 15 de Diclenibre actuaL 
Los Comités íédérajíeí? d'c cada par­
tido judicial se, pondrán áe aA iieri) 
para desígnsr un representante por 
cada partido judícíaf para Ja elección 
del Directorio prQvihciaí.
La báse 5 .índice: «Guando el núm e­
ro de iocalidades de una misma pro­
vincia que se bajan  organizado en 
Federación; pasen de por inicia­
tiva de una de ellas se reunirán Aón 
representaciones de los Comités fe­
derales locales en la capital j  elegi­
rán un Directorio provincial que no' 
podrá tener menos de 7 ni m ás de 9  
vbeaiesí». ■
r é p i f i s U c a n á
feáéraelón Repiibíí^^ií
Hau quedado constl¿uÍ<léS Ip» siguidh&s 
Comités federales adheridos d Í ’sdera.ía îi 
Republicana Nacional: j
■ Eiy Vóicz-Málaga: Dotí Antonio Belda Mé- 
y ano, don Eernáhdo Bustamáiite y déii TiU'í 
gusto Gutiérez- Rúiz. ' ■ 9
En Almaohar: í)on Eránci?eo Muñqí 
náúdéz, don Esteban ^López Pérez y 4éh
Francisco .Queralt Álvárez.
En Benamocarra:: Don Antonio GallegoJ  ̂
don Antonio Lueena Fernández yi don Feli­
ciano España,; V ' ' y  ‘ í
En Alhauíín el Grande: Don Juáp Serfa-
no Gumén; premdente; dom' Juan'
del Rio, yicepresidehte y represéqfant© eq 
el Provki^mal;'dón IVancisco rAngqio More-^
 ̂nq̂  seerfetário; don Antonio Pérez ,RÍvero, 
yoeai y,dou Juaq:MarfihBehft©^fyooal  ̂ -
, En AlhaKriá e l  Grande
■ El Chicuio Repúbiioánó: Instrutíti
rO de Alhanrin él Gr^de Jia eíégidb ,para¡'
1919 la siguiente Junta Dír^qgv;^^
Presidente: Don Srivadór Fernández Gue-: 
rrero.,. - . y
yíce]Mresidente;:Don Juan Serraho'Guilléri'. 
Secretario: Don Miguel Gajiano Martín. 
Vioegecretário: Don Antonio Gageté Pérez.,
: Tésoreré: Dón Fefipe Serón Gonzáléz:' 
Vocales: Don Diego; Rosá González; y dbn:: 
Antonio Rueda García.
u. X V i fJ iV E  S  F  A  ;iV i j  L  A  '
nu srJiyixqASpE abonos, n s  pxod ' .ci'cs Q 'T iíhó'Os v  •'i'a iJiTziiFOfiy iro s  
. Social enterameol& ilásemboisnuo: dü franco^
t e a t í l l l i ®
PARA SUS COMPRAS DE SUPERP0SPATOS, .3E>aJA LA MARCA
QUE ES.LA MEJOR
Fábricas mcdelós en VALENCIA, ALIGANTE, SEVILLA.:y NIÁLAGA
Capacidad de préducción anual: 200,009.000 de kilogramos de siiperfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ®So déla Unión Española 
de Fófiric^^Je Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °io
SERVICIOS COMÉRCIa LES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRÍD 
APARTADO POStAL 690 TELÉFONO S. í.368
Cftsf Rts Isrtilfillf tllidsl
M A R C A S  V A  s ,
P T ' ' ’ ) UXTEA.:,.’'. '
M o l J , ,  ) R A P I D O ;; , . , ....................... .
■SoQÍedÍa4.-Finqneiora y  Minoráj Qaidoá'^Húés, 6  
Teléfono, 526 y en todos los alfaaoonés de máteriáíós 'y . ‘ ferreterías, ,
DEPÓSITO: En la Plaza dsj Tealro ' , .
fP! tt&giwaauiiaiauiigiMirwQMMi
G a r r i l i o  y  C o m p a ñ í a
G R A N A D A
Abonos y primeras materias •
Saperfosfato de cal iSi26 pma la próxima siembra, con garaf|iiln. di riqaeza
X>e>pósi.to':.<eji M á la g a .; o a l l a  d e
Para informes y precios; dirigirse a la Dirección;  ̂  ̂ ̂  ̂ ^
A l H Ó N O i G A ,  12 V  1 3 . — C ífT A N A  É) A'
.  ̂ .í?.''u-w
L A  M E T A L Ú R G Í G A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y dé hierro eii piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. TormUería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
.Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los TiloS;, 28.t-̂ Eí8̂  
critorio, Marchante  ̂1. '
óoxciLpr'a IxleVi:**» fu n L d id o  v i  e l  o
wuwierewwwww
EL OANDADO
A.lxriaoá>xii do- F'o3t*r*©tex*ía «il por* xmayor*
' i  - -el.D E:— ''
■■ ■ G O / V X .  .  ;
dalle Juan Gómez tecla (antes Bjíacería) y Marchanf©
Buríido en Batería dé cocina, HerramlentaB, chapas de hierro y zinc, herrajes para edifl 
etc.étc.' , . ,
lanmitiwieHnitr w
A IÍR -teE R .E 3 "V F -A SO U A I.
l^ínacéii al por mayef y menor #  ferretería
• íSaxLt^ M a i r i a ,  n A m .  ' 1 3 :.
Batería de )Épdna,'herramtó««r^df^ de riñe y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, tofniSlería, clavazón, cementós, etc. ele.
i i i ' e l  G o b t e r n D ' c I y i l
l^s Leones.—Málaga . - 
Coseehéros.-^Expotííadores dé Vinbs.— 
Fabricantes dé aguardientes y licores,—Aria' 
Mosacatel, Drice y Seco.-Gran vino Rins 
. Ban Clemente*
Alcoholes ri por raaypl para industrias y  
r representantes con ré- í
ÓTébfrpaclor ciyil, señor Gastón y Pu- 
mauííys^  ̂ a los períq4.i®tí̂  ̂9^® 1
ia sostienen
.'los pibrétos a^^dui-;
dgriíiPñéiPOniendo diversas fórEtiuÍ3í3,&' íÍ©. 
soluejqKpr elcongietoy ¡que satisfaga el árre» 
glofamnos y otros. . j
Hablando sobre los obreréS agrícolas de 
Antéquera, dijo el Gobernador qáe iaé. no­
ticias recibidas acqrca de la tranquiiídad 
púi^pa, son en extremo satisfactoria^, r 
; JÍ̂ o obstante, ysppmo parece, qne debido ;aí 
d^itérminadas circünstancias no hay medios; 
d.#:;aveuencia,;cel señor,Gastón, propone 
,, nt^rphár a dicha iocalidadía fiii de solucionar 
también este-otro oonñicto. ;
1
íI jb / BIBLIOTECA PÜBLI^
D E  L A  ■
SOCIEDAB ECOKÓÍSIOA
Pfeza de la ConstituefóQ tjdm, 3
pnce a la tardé y  de
te Íddé'^9 de la noche.
Amoríízacidn de obligaciones
ElVieriíés 27 del presérité mes,á las lOde 
‘ ia'mft§aha. tendrá lugar ©n elSalóri do Serio- 
;xiéá4é l0̂  Gasa Gapiyiíigŷ ,'ahlê .̂tt 
■fco; el acto dél sorteé fií̂ f k Í&íií¡¿íikiÁ̂ ^̂ i6h <Íe 
' 37 óbligacjones etíiitidos por éSte Ayunta­
miento para la conversión del extinguido 
del Párqne de esta ciüdádl 
 ̂ ..... 'vfítrnimmms.
I L  P O n i i f l i
Se vendé en Madrid.— Puerta dél SoMí y IS. 
E{i Qranada*r-^Aceiras del Casino i3.
^  BobadUla.— BlbHóteca de la Ustadén.
Áviéo de íá Oejnpsíiía
del fias a! póblíce
La Compaflíá del Gas pone en cabócimien- 
to de los señores propietarios e inqriíinás ¿é 
casas en cuyos pisos se encuentren instala-' 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, . 
nó dejen sorprender ppr la visita de pér- 
‘ sónáa egenas á la Émpiresa que, con éí pre-' 
texto de declt< qij|í «pefarios de lá riis-̂ s 
, ma, se presenfan a degniGñtaí̂  y réfi¡rgr tMbof | 
, y niáterlal de instalaciones de gas. Léŝ quii l 
 ̂’ásí lo hagan, sé leé déberáexígir antes ía có-1  
rt-espóndiénte |utotÍ2ácí6h dé la Córi^dflfál
poder ,ident*éteat »ü persoiiÉlidad tdSp 
op w í p »  dp Ípi§m8í '   ̂ ^
Eq Vista de la enorme- demaníLgsi 
dades que existe parados estrej^c^ 
'series de «Lo» misteric^ 
empresa, para comodidad- 
a la venta desde hoy las lóoaíidál 
trei ' nochés. tl . ’ ■
La función, de ay®r,,q^ 
y déí 'á graab-!37» íúó mu clei do'dél  ̂
aplaudió la peiTéoción
muy bien imitado en lâ  qsoéq^ji^i
F. (‘.T* rv Arl /\r> w% 4- n l -j'ii ftorpedeamiento de un trasatlád^í
La Obra, en coniuntq, Áes,®;|l,̂ ^̂ _̂, 
y  la interpretación nada dejó qué^; ' ’ i'.-' , V /
. Vital’ Aza
Anoche se vió éonipletamélite^i 
publico este popular 'teatro, qué ̂ liéÉ
,©i preferido de todos los e8peot¿ó|^ 
la ?á, donde por poco dinerq se véíiL''f
sas obras.
físba noche se pondrá en^scéplí^ 
naute drama en cinco actos y  
de colosal éxito, titulado «La,<̂  1 ^
' '• M •’ ' ■ L V
No es de diidar que concurrir^',
I.S rioohes. numero.«ícilas rioo es, eroso 'gúblíco, dado’ífe
los económicos. precios.
Pasouaíinl
, Obn gran éxito Sé‘e8.iir0.nó ánocIieM 
do episodio de la admirable ointa^ 
tone^ grises», qne es aún iritri 
que el anterior; , l  ;  ; . j
Figurarán en el projggramá de hqyki^ 
do eat,a;cinf|a, otras varias*t '
S E R V I C I O  A  D G ^ Í I
V »
ALFREDO R O B iííl
Alameiia Teléfpnii





Luna crecientaell I  
Sol sah./ 7 -l2.'Pónese
; . bemana 50 -Marteá-
Santos de hoy—Santa Julia. ' |l|
Santos de mañana.—Sam • DáraasoC; 
Ju.bilqo para hoy.—Em la. Oatédralí 
Para mañana.r--TEn ddaím. ?
'lÉBERBiiimánÉ
OhservaclDnas Meteorológioa^
'Observaciones .tomadas a las ocho* 
mañana de ayer, en la estación 
ca de erie Instituto. .
AÚurá barométrica reducida a O 
Máxima del'día anterior,
Mínima del mismo' día* i0,4.' '
Termómetro seco, 11,2, "A'" ':4í
Idem húmedo,9,0. • ;■
Di;eccjóiiC*dol v^eníoi lí.. .... k 
Anéíriómetro.—K: ra. en 24 boraá,''3||ra 
Estado del cielo; deapejaefb.' ■ *' ó'.*WIí
Idem del mar,Llana. 
Evaporación mim*, 4,$. 
Lluvia en mim., 0‘6. ' ' l i i .
NOTICIA
En el negociado correspondiente; 
Gobierno civil, se recibieron ayerdift^L 
de acíjidentps á e l trabajo 
' obreros siguiejatoaj . , 1/ 1 ..
Francisco. Aló J’ernándéz■v.:4|) í̂^® 
.Romero,: Antonio Maoías Póreis, 
Rodríguez, Manuel Pérez,Qamíioy;¿j 
Térros Jiménez; JosóBáncheí 
fRios, Miguel Haro Márquez, 
guez Navarro, Franeisco^Rubsí^r '* 
tonio Jimená Martín,: EnríquAÚpl 
.̂ménez, José Rodríguez.Man 
Gómez Ruiz, Antonio AguilaríBáh'tí
nuel Bueno Calvo, Juan‘ Cueúicj|-,il|la.fjfg
José Martín Aranda, Laureano Dotíí 
José Gano Domínguez, FedéiúOQiJ.9 
González, Enrique; Martíu 
Martín Garc|.a.. , '
civil de la Audiencia áe GráiiádA;̂  ̂
seguido entre' don J ' . . l í j É  





de do.n:Eassbio Bellido 'y dem 
ves..;'.
E lj uez.d0 primera iñstanbíah||M 
de la A ism ^^'4.’̂ , g8la ;capital ' Íjí|M 
nuél Héredia.CabéiÍQ (a)
; E l de igual clase dé 
ca y rescate de uñas o a b r i l f ’. iP 
ítérmihb desaparecidas.' . V'¡¡|
'm
En él Ayéntámiento: dé í 
' c'árá^el'día 19 dél áétual la subariia;í||| 
■‘bitríéS ■municipáles, . •
Bü el 'dé' Faráján y Arriate 
,"pij.bÍíco el ‘ répár timiéii'tó ■ dé 'la'
'térritoriál?]fS?tma y qrbahri' '̂




^ i g i e d i a a r r o b a . ' ''. ........... ." 'v.hin estAAdmiíi|$|ráci’5n 
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ilOVINGIAS
í f - V ' H u e l g a  '
de empezar ia y  la 
' ^  lo votaron los repre^sentan-
lls^üte y  ociip sociedades. ‘ ’
^|íÓ n de asistir a la reunión los tran- ;
vconfíteros, carreros, ferroviarií^s, 
lÉ i^ ^ ^  áinlsolaotes y azucareros. ' • 
M u e r d o  del paro a los tipógra-
si se guspepdieran las garantias 
^litiieionaleSj holgarían también. - 
|M'¿¿Ob0rnadoi' se Jh.alla dispuesto a proee- 
energía, y  a tal fin conferenció con 
l^f^^'vdé seguridad y  guardia civil, dán- 
pSf.íibstruc»^ mantener el orden
llibáctad de trabajo. :
‘ l^án-sp'orfe '' 7'_':
fondeó en el puerto un trans- 
Ki^|inglós,:: de Nevoí^tle, tra-
^.|l||i|gí^i;a^^loj3udría,opn.o4rga^
I ' Valencia.—iSfi'Iá Plaza dé toros celebra' ' 
^ n  loŜ OOjl̂ bĵ  ̂ Asamblea, a fin de pe-
^  a ]̂ Qí5oanon0 ,ígiúa obtenga facpi^ades de 
^ î|ob^|riti  ̂ e Inglaterra para
^^^/j^|i;ar|iou
fesT^Huelgan obreros barrileros de 
Í|̂ ittt$8;íbedégas, por rechazar los patronos 
de jornales. ! ' ,
'■■Accidenta ;
tn,0lva.-;-A medio día, cuando llegaba el 
do Madridiel vecino do Bollullp, Ma- 
Vald'és, que Intepíó ap en él 
^ h , filó arrollado por é| convoy, reci- 
I  gravísimas lesiones. , , . ,
ppoido a lâ  oapita], falleció al entrar 
i p a d e socorro.
Loé metalúrgicos
?illá.—lios metalúrgicos Se han déclara- 
K — nó aceptar las bases que fi- 
^!lóS>pátronp3 para el trabajo ppr cuenta.
, ■ Agresidn' ' ■ ,
| ^ á .  ~El vecino de Osuna, José LncaSj
Éúdo que Carmen Caro e Isabel Gar- ^ )ian hurtado lana, las acometió, hi- 
J ^ la s  gravemente.
|| Asamblea obrera
á^3.goza.—Las sociedadesbhreras han or- 
una Asaúrblea, q.ue se celebrará 
en la Plaza de tor.os, para tratar de' 
pu'eiga que sostienen.,,, .
I  Explosión de un petardo
:Tortosa.-^En 'la cálle Valís' 'frente aí,. 
untamiento, exj l̂oto pn petardo oargado 
'dihamitá.
'Ihénico que sé produjo fué enorme.
|El vécihdáriói,celebró uná manifesta'ción 
i'ra, plyWstár de ía fi*e,cuencia oón que sé 
||édéh.eétos atentados, quptiénpnala, po- 
|ción en constante alarma.,
|^£®taido causó grandes desperfectos, pe- 
f^oías personales "ho hdho ninguna.
■v' BiíSa,
Explosión dé una caldera
■Valencia.—En la , fábrica de productos 
químicos de don í^fael Vida explotó hoy 
Una caldera, ocasionando importantes des­
trozos.
V Resultó muerto el obrero Pranciscb Pelli- 
cer, que por urna imprudencia originó, la-es- 
plosión. ' ’ ■ ■'■
Los reformistas
Vallaáolid.—Hoy han celebrado una re­
unión los elementos que simpatizan con las 
ideas reformistas.
Acordóse constituir el partido local y di­




Nota del Banco Hispano Americano
ÉÉ/!
!,|^la.~En la calle dpi Rosario riñó ano- 
" * ‘úüél López Rubio con varios indiví- 
fai-'i 1 cuyos nombres sé deseopocen.
herido en una rpauo, con* 
®ndó librarsé de la agresión de sus ene- 
disparando al aire y haciéndoles huir.
||p :.;:,hh  ''ün:1nííendio: ■
pilh iH E u la fábrica dé petróleo de los. 
Peutsth y Compaiía, establecida eú 
Íii?lfoni se inició un incendio que afor- 
^^i^én'te no tuvo la importancia que se 
principio.' ' 'i '■
Ipríiestro fue motivado por la explosión 
^ l^dero  núraérp dos, destinada a la érjCT 
gásplina, la . puaí' no funcionaba 
M̂ ®®é baátant0 tiempo por no recibir- 
P.l’̂ éo, del extranjero. ' .
,dé presión hizo paitar la caldera, 
p h ^ ,íu ó  sofocado por el personal de 
|lpá, echando sobre las, llamas arena y 
Éde 4up,' ■„ , '
^  cólénia navarra
Í^basíián.--En'él Salón Noveciades 
|hwdp losma,varros que tienen su re- 
esta capítá], fin mitin,, ; '
•es dirigieron acres censuras al 
,, ,, ^h'áooí^i^udcÉA énv saíú-
de Gijón que ha pedido la
nse, acordó, felicitar al AyUnta- 
P^i^fUjplona' por haber iniciado lá, 
'autonomista. '
•Bnte se adoptó el acuerdo de cón- 
pí t^Sambiea.de uavaiTOs para pe- 
Iip.U¿ao|oneg q’,¡e apoyep la petición
republicana
el local de la Tertulia Repii- 
í*eunió anoche la Junta müTiici- 
|íé.iínfeinUal\los trabajos de organiza- 
Jeptprn a qp telpgrapac'j.dsldi- 
^•o;á Cortes, señor feantu Oruz, pidiendo 
celebración de. un mitin móns-
señalar el día 22 del actual y 
d® PUS^de las plazas de
msypi?e§ teatros dé É^evilk
dp tap im portante aptp.
 ̂ fiarán lohéefiórés horrpui¿, B̂  ̂
émihgo e Indaleeio Rrieto*:
Ertiace-'., ,
, ií.h- Ba Ip capilií^ de Sj?:
l^dávboda do Ja señorita GoÚpe|^Í^ 
hermana del fájné|q:^|- 
 ̂!n ..matador de aoyillps IÍ4¿üíÍ 
' 1 ^
liríaron a los contrayentes él hik^r 
íoMft Jni^n Belmpn1^eiyj^u  ̂esposa d0¿|
Día 7 Oía 9
^wiíltieton uoraorosoái invitado»,
érancós ; , , . . . • • J 9g'10
Libras. . . . . . V . . . 23'92 23'64
Interior . . .  , . , , . ; 76'8Ó ÍG'SO
Aíuortizable 5 por 100. . , . 94'80 ,94‘80
» » Carpeta. 03'3O DOW
»* 4 por 100. > . OO'ÓO QpW
Acciones Banco H. Americano- 238'00 OOO'QO 
» * de España . . 482'50 483*00
» Conipañia A. Tabacos. 296'00 299‘00 
»i Sociedad Azucarera . OO'OO OO'OO 
>  Preferentes. . . 94'75 OO'OO
, »  ̂ . OO'OO OO'OO
ObUgacione® Aíóteáiéí?;?, . , -jWOW OO'OO 
Banco Español R io 4-e la Mata.
» Central Mexicano . . . ’OOO'OO OGgi'TO 
» deClule^ , . , . QOQ'OO OO'OO
» Español dó Chile . . ¿ÓOG'QO OO'OO
0i B. HipotecarloA por 100 . . 97'70 GS'OO
,  2> 5 por 100 . . 105'851O6'90
A. P. C. l^oriA dé España. . .  362'00 363'0Ó 
» M^Z. y  A  : f . f f . • OOO'OO 370'00
Tesoro nuévo . . . , > (f • IPOVS
* 4.75 por m  , , r
' '  P ró fés fa ,  ̂ '
La Asociación nacipnal de mujeres espa­
ñolas ha publicado una extensa protesta con­
tra, las aspiraGionés Gatálanistas, jr solicitan 
adhesiones para felicitar o oensurar al Go­
bierno, según la actitud, en,que se coloque 
respecto a las prcteusiones de la mancomu-- 
nidad. .
Dg |a m anifssfjam óti
El presidente déí Centro dé la Ijníón Mer?, 
cantil, señor Sacristán, manifestó a los pe- 
riodistas, ócuijándose de la manifestación 
organjz^^a para hoy; qiie lá finalidad del 
acto se hulla eondenaada en ías conclusiones 
que se entregaren, a Románonés.
Dpningún modo P̂ fod© signifioar la inani- 
festáción, que eí comercio y la industria iná“ 
tritenses se pongan frente a Cataluña.
Equiyalp el acto de que se habla, a un to­
que de atención ..cerca del Gobierno, en 
el sentido, dê  qué qo.. admitiremos expolia- 
piones ni .preteripipnes injustas.
El presidente de la .Cámara do 0,om.eroi'o., 
señor Prast, dijo al m.iSmo. periodista que lÁ 
aptitud de;la dicha entidad que representa, 
se halla definida en la nota que publicara la 
prensa.  ̂ '
ha dunta de. Gobierno del Círculo de la 
UniÓn Mercantil ha rogadn ̂  los manifestan- 
tpS ĝ ue guarden; el más absoluto orden, ahs- 
téniéudose de dar viváS'ujuo puedan herir 
sentimieilto alguno. V . '
Toda lá noche anterior, así comp la ma- 
drugádá, viós© concurridísimo el Círcalo 
Mercantil, donde se recibieron infihitos tele­
gramas de adhesión a la manifestación de'  ̂
hoy, entre ellos unp -de Va-lladolid propo­
niendo quo se constituya una Sociedad Anó- 
Uinaa para instalar en Oastiílá una fábrica de 
tegidos. ' ,
Nombróse una. cprnisión de cien ijjdívi- 
duos para iñantenér el orden durante ^ m a ­
nifestación. '
Ruego com ejitado
En los círculos políticos, se comenta ■ mu* 
eho un telegramnd© EiguoraSj rócibido por 
Salvatellá, comunicándole que sus antiguos 
electores de aquella población se .congratu­
lan de su exaltación á ministro, y  le ruegan, 
atendiendo al tiempo que representara en 
Cortes áquolla ciudad, interceda cerca del 
Gobiéfno pará qué el presidid de Eigueras 
se trasláde a Pastrana; por donde es áctual- 
ménte diputado el ministro dé Instrucción.
¿S u ce s o s  g r a v e s?
Teda la mañana ha venidd circulando in­
sistentemente el rumor dé haber ocurrido en 
Barcelona sucesos que me abstengo de trans­
mitir, por Iĵ  gravedad quo entrañan,
LA MÁNIFESTÁCIÓN
A  las diez de la mañana empezaron a acu­
dir a la Puerta dé Atócha-numerosas reprp- 
Séntaciones del comercio, y  alas diez y Vein­
te minutos había congregadas millares de 
personas, intentándose órgaUizar la maui- 
festacíón, con gran trabajg.
El Comité'ovganisadPr trató dé formar 
a la cabeza de la misma, pero Uo pudo lo- 
grarlo.'
Avanzaron los primeros grupos por el Pa­
seo clól Pi'ado, y al llegar a la Cibeles engro­
só el núpaérQ de hian.ifestantés éonsidera- 
hlemeute, uniándoae también muchas mo­
distas, á las que permitieron sus jefes salir 
de los talleres.
A l pasar la manifestación frente al Banco 
do España, evolucionó un aeroplano.
Dpspu^s 4e| 'farles iqile® de
l̂ ergipnaŝ  llegó p, la Biaza de Ca,stelar la que 
debía sey pábeza 4© la manifestación, apare­
ciendo eogiáas del braiao unas cincuenta 
personas.
Detrás se agolpaban numerosos comercjáii-
Eigurahan ep la pres|denpia, la répresén- 
tációndel Círculo Merpantil, el conde dé 
^anta Engracia,,' Royo y Villanoya y variog- 
Gonee^aléa y exconoejales.
La manifestación llegó sin inGÍdénte.s ala 
qasléllajQft^ comisión a la Presi-
dose los vi-vas a España, que no habían'cesas* 
do durante el trayecto. .
blico, aguardando lá salida de la comisión.
- vEptíé ios grupos 80 veían bastantes:, ban- 
derás Uacionalés.
A  las Once de la mañana, las únmediaoio^ 
nes do la Presidencia aparecían abarrotada^ 
de gente. ■"'U-m'.;
Muchos: individuos sp encaramaron ala 
, verja dél edificio, para presenciar mejor la 
entifda y  salida de la comisión dél Gircufc' 
Mercantil. ■' ■ ■ ' :,;,í:q';|:s
Antes de llegar ésta, del grueso de ía ttíá  ̂
nifestaoióu .destacóse y avanzó un nutrido 
grupo, Uévaúdó á su frente la bandera eSp t̂ 
ñola,que fué aplaudida y  vitoreada. ' ' 
El comandante, dos ofioiales y  ya?*ios 
guardias dé Segúridád trataron de, impedir, 
al público que se aproximara a la verja^de la'
V presidencia-, e hicieron retirarse a los que se"
• hahían, acercadé ;̂ ^̂  ̂ Surgien4,p algunas,
protestas y silbidos.
i RomanouéS} q ue venía d© despachar con 
Ufgá a la'Presidencia antes que la co­
misión, y advirtió U sqbQrdinadQs qpe al 
íliégar ésta, pagara a su despacho, '
Nos aseguró el conde haber oamprobado 
personalmente que eí ciérre de los oomércios 
habíasidogonergl, duyaptélas ho^as'd® la
manifestación. . . : ,
A las once y veinte verificó; su entjTfdá.; la 
Comisión, Compuesta de fe. directiva del 
Círculo Mercantil, de los oradores que to­
maron parte en la j unta extraordinaria en 
&P9̂ d̂ ia fe realiiacíón déi |Qfco dé 
npy, de ios presideutea de ios. gremCéS Úue 
representa, dicho Círoulo Mercantil y de 
otras personalidades. ,
El grueso dé la niaTiifestación aplaudía 
délirantement©;.
En un comeroió de dicha Plaza facilitaron 
a los manifestantes otra bandera española.
Los grupos dieron numerosos vivas a-. Es- 
paña, oyóndose voces de ¡A palacio! ¡A pala­
cio!
Eñ la calle del Arenal
Gomo la manifestación, oficialmente, había 
terminado ya,para impedir los desmanes qué 
pudieran ocurrir^ varías parejas de Seguri­
dad tomaron la entrada do la calle del Are- 
nal, ■
finan escándalo
Momentos antes de. llegar a.dicho punto 
, los grupos, un individuo se lanzó sobré un 
huyen que Ileyaba una bandera, logrando 
sarrebátársela.
Por este motivo se produjo un escándaío 
formidable, interviniendo los guardias y un 
que le quitó la bandera 
•áiiédiyiduo enCÜéstiÓn y se la devolvió á 
■ f o 8 ' g r u p 0 8 . í - ; ^ y . ^ , , ^  ,
Estos, dando grandes vivas a España, qui­
sieron avanzar por la! callo; dé Arenal, con 
objeto de dirigirsó a palacio, ' ’
L ©8 guardias trataron de impedirlo, des­
envainando los sables y echando los caballos 
sobre los grupos.
Los manifesíaíites en palacio
No obstante la actitud de los guardias, 
los gruposuonsiguieron penetrar por la calle 
del Arenal, llegando hasta la Plaza dé 
Oriénte y vitoreando al ejército,
A  la éazón salían del afeázar un- general y 
'fí^éd^uto, quo :íueron también vitorea­
dos.
Fítiál
I  ’ denci^áéí O ó S jb .
* El público renovó íog| ¿plausos, repitién
Ai hallarse el señor Saoristán ;en preseia- 
oia de Reinanones, dijo ,que entregaba Un 
doenmento, quuno era de hostilidad hacia 
Cataluña,y que aguardaban el fallo que se 
dictarg,, unidos é inspii'ándose en el patriof . 
tÍBiáo mi3 pur% .
Romanónos declaró que le satisfacían loé 
términos en que se expresara Saeristán,y que 
debía repetir ahora lo que antes comunicara 
a las Diputaciones castellanas, o sea que to­
do ;S3 hará dentro de las Cortes, y nada'de 
loque.séaoúerdepodrá dosmeffibrar la su* 
prema unidad de la patria j
A l tratar dé un prohiema de orgauizáéión, 
hay que abordarlo, animados todos déí me­
jor espíritu, para no enrevesar-fe cuestión, 
que no lo está hoy,pero que acaso lo estuviera 
mañana, si bien podían tener todos la segu­
ridad de que- po sefía él Gobierno qu|eu |a 
enreveeara,':.
De esto responde el Gobierno,, . ,
El Presidente del Consejó aplaudió afe 
Oomisión por la forma en que había organi- 
. zado el acto, y el orden que eiieí mismo pre­
dominara, a lo cuál se debe qUeel Go.b|érno 
no haya adoptado préoaüéioUe®,
■/’ ■■■'’ ' lacrisfán
El señor Sacrisián habió en- npmbíe de la 
Comisión. ;! ' - '
Dijo que.cuando prooéda el Gobíérúq a f§ - 
solverlacuestióp, no debe olvida^ que han 
sido prudente,s.los organizad oreé del ácto ce­
lebrado, por lo ;que al .actuaí Gabinete co­
rresponde evitar que en lo suoesivé se pida 
con violencia lo que hoy sé demalyda Qon or-. 
den, ' ' i . . ' 'í*
A  esto argüyó el oondé ;dé Románones: 
«Vamos a las'-Cortes». ■
El mensaje entregado por la Oomisióh al 
Gobierno es pgual que el manifiesto' delm isj 
mó Círculo, que transmitimos recientemen-
te, ■' ■ ...'h ■
Lo firma toda la Junta Directiva de la .So­
ciedad. ' ■
Hablando al púi)Hco
Lós comisionados rogaron, al conde de Rór' 
manones que dirigiera la palabra a los ma­
nifestantes, desde el balcón de la Bresidéu- 
oia,":..
A  ello accedió el conde.
Previamente, el señor Sacristán felicitó; 
desde él mfemo balcón a los manifestantes^,; 
por el.orden que predomiüaba,éu,,6l.aoto. ,
Romanones dijo que al recibir el mensaje,, 
se congratulaba de la confianza que los ina* 
nifestantes depositaban ©n eí Gobierno, esti- 
mandq que su soberanía representábanla 
Oonstltucióh, , ■
; El conde fué muy aplaudido. ,:
• Los asisíenle^
Einúmero de manifestantes se calcula ei> 
cien mil, predominando los elementos óo- 
mefciales y burocráticos,
y Otra líiaíílfestación
Siniultáneamente celebróse otra manifes­
tación dé depéU'díéU%ea de comercio, que re- 
eórrió las mismas calles que lá aUterior, pi­
diendo él cierre de lás tiendásm laa Ocho de 
la noche. ‘ -
Sustos y carreras
,En esta última m^i^ifostaeióq sé prodnje- 
.rón'iiicidéntes alarmantes.
' Los oradores improvisados abundaban éx- 
trá.1rdinariamente, pidiendo a grandes vo­
ces la supresión dé la Ley aobjpé la jornada 
meroauiíib
Durante la manifestación, el cierre dé los 
comercios ha sido absólutc).
Después de disolverse la manifestación, 
con bastante orden, se dirigieron alguáos 
grupos al centro.
1 U,no de-ellos se estacionó én las Cuatro 
Galles,obligando^ oerrar yaria® tiendas qdfe, 
pCfr excepción, permaneoían abiertas.
G,omo el grupo adoptó nna actitud violen­
ta, tuvieron qne intervenir los guardias, ori­
ginándose sustos y carreras.
En la Puerta ^ 8
En la Pueria ‘del §bl diversos
^úofe.9̂ ; ofendo hua bapdéra naoioiiel,.
A la una de la tarde se disolvieron los 
pos.
Eñ pa lacio
El rey conoédió hoy una amplia audiencia 
miíitar.
Las reinas faeron cumplimentadas por el 
señor Roig Bergadá y  su esposa, y por la 
marquesa dé Moret, la condesa deHornaohuQ’v 
Iqs y  otras damas de la aristocracia.
El con flic to  de P eñ arroya
Refi:áéndose a la huelga minera dé Beña- 
rroya dijo Gimeno que el oonfiioto continua­
ba en el mísmO éslado, pero según le comu- 
pieabaú las autoridades que intervenían en 
el asunto, pronto quedarán resueltas las di­
ficultades que actualmente obstruyen la so­
lución del con ñicto.
P resentación  del Q ob io fn o
Dice Gimeno, que ©1 Gobierno se presenta­
rá a l«s cáruarasél día que ya se ha fijado por 
Románones.
• Los ministros irán .primeramente al .Sena­
do y luego al Gongreso.
Entr@\tlsfa
Gimeno ' conferenció esta mañana con el 
; diputado socialista señor Largo Gaballero, 
que .le habló de varias asuntos relacionados 
con la huelga de Peñarroya,
: Largo Gabaliero culpó a la Gompañía mi- 
‘ ñera de la tardanza en resolverse el conflicto.
í - ,11 P re s id e n te . -■,
■ A i recibir Bomanones; a los périodístas, le 
' interrogaron éstos, deseosos de conoóér sú 
; opinión.respeoto ai acto celebrado hpy por ía, 
direcfeva del Gírenlo Mercantil.
Él oonde dijo que hu opinión la había ex- ,* 
piiesio y concretado claramente en las pala­
bras que dirigió a la Comisión de manifes­
tantes que le visitara on |a Presidencia para 
;• entregai'íe el mensaje firmado por todos los 
; vocales de la Junta mencionada. ■
Eso mismo—añadió—es lo que diré yo en, 
:e l parlamento.
i  ̂ Ahora solo pido a todos que, íenga calma y 
j smenidad,^ués la pasión no puede éjnplear- 
se. en pleitos de esta naturaleza. . , /
|xí: y : ! ' L os a ilo s  cargos. '■
í, y Bigue hablándose de la  prótfisiÓn de altos 
• bifgoé, diciéndose qué el Gobierno ha cpnce- 
I dído sobre ese particular un, amplio voto dé 
oonfiátiza al conde de Románóiiós.
En G obernación
: El ministro déla  Gobernación d yoa los  
|»ériodista8 qué en Zaragoza el paro és ge­
neral, sustituyéndose óén soldados a los 
húelguistas que,realizaban lós trabajos tíiás 
©sen'ciáiés.
Cum plim iento
A launa de la tarde oumplimentaroh los 
ministros ;a los infantés.
. El a c to  do hoy
Tanto en el Congreso como en todos los 
; círcjifos politicos ha side comentadísimo el 
fecto de hoy, realizado por iniciativa del Cir­
culó de la Guión Moroaiit.ii, ■
, La áutenóm ía  ca ste fia n a
íiOS, comisionados de la Diputación de 
Burgos que se encuentran en Madrid gestio­
nando varios particulares ralacionados con 
la autonomía castellana, se han despedido 
hoy'del conde de Romanones.
B aaquefe a  R oseiló
lioa parlamentarios mallorquines .obse­
quiaron con uil banquete al señor Roselló, 
paré, celebrar su nombramiento de ministro.
D lscisrsc de S a iva te lfa
...Ep. el banque.te con que fué obsequiada 
ayer , la Junta Directiva do la Sociedad de 
au|;óres dramáticos y líricos, celebrado en el 
Café Nacional, pronunció un interesante dis- 
our,so político el ministro de Instrucción, 
que. abordó varios temas do rictnaliclad, en- 
ífé  folios las peticiones autonómicas de la 
Bfe.ncom.unidad de Cataluña,
A l final se dieron .vivas a OataluuEi. y a Es- 
paña, . , '
f La recep ción  de F abié C arm ena
El Domingo 15 del aotu4il a las tres y  me­
dia de la tardej celebrará sesión, la Academia
de la Historia, con motivo de la recepción 
del nuevo académico sefior Fabié Carmena,
El discurso de Cambó en ei Congreso
Parece ser que el discurso que mañana 
pronunciará en el Congréso él señor Cambó 
abogará por una España grande, condenand.o 
las predicaciones separatistas.
Afírmase que al tratar, de la autonomía 
procurará tener un ambiente própício, to­
cando al registro del patriotismo, al objeto 
de évitar también toda clasó de recelos.
Ooh relación á estas á^fmaciénés se hace 
notar esta tarde en los círculos políticos la 
contradicción de ejlas coii, las bases pre­
sentadas al Gobierno por fe Maucomjmidad 
catalana,.
El rebo dg tapices
El duque do Tovar conversó esta tardé cón 
los periodistas acerca.de laeinformaciones 
publicadas sobre.la .desaparición de tapices 
en el teatro Real,
Aseguró que tales ipformaciones son equi­
vocadas y que no es cierto^qu© haya descu­
bierto tales robos, por la sencilla razón de
que aun no ha .hecho el inyenferio.
Áñadió^ que solo ha notado hasta ahora la 
desaparición de uiia cortina de ún palco,pro­
poniéndose enviar a un 'tribunal toda lo
relacionado con el párticüiar.
EnferúTio
Se enqunntfa ©ufomo el señor Navarroré-
verter, '
Por esta causa se cree que será aplazada la 
reunión de lá comisión de presupuestos del 
Sonado, que estaba citada para el Martes, a
las ciiatro de la tardef
En llbepfad
Han sido puestos en libertad los deteni­
dos durante la manifestación delhoy porrea 
sistirse a obedecer a los guardias, ouandé és­
tos trataron de impedir qu© feq grupos s© 
dirigieran^ palacio,
incidente
Al pasar los manifestantes por la calle de 
Alcalá, encontraron abierta unaftaberna si­
tuada en el número cuatro de dicha vía, y 
denominada «La Goruña», - 
Los grupos protestaron de que dicho es­
tablecimiento no cerrara también Sus paer- 
tas.
Un dependiente se negó a ello, arrebatán­
dole a uu manifestante lá bandera que lle­
gaba..
Las protestas auinentaron, adquiriendo el 
tumulto caracteres muy graves, al correrse 
la voz de que dicho dependiente era catalán.
El publico trató de íyúoharlé, viéndose 
preaisadé el dependiente a refugiarse en un 
portal, hasta que llegaron los guardias.
Durante el alboroto se dieron estruendo­
sos vivas a España.
La agloiporación de manifestantes obligó 
ajsuspendei’ la oirculación, de trauvias.
Oiro incidente
EríTa Plaza de Colón registróse támbléú 
otro incidente, por. supónerse que un mani­
festante había pronunciado frases despecti­
vas .para España. "
Los ütumOs so ©aíniáron poco después, vi- 
tbreáúdosG nuevámente a la naoióii española.
Lo gue dice él sufeséferetario
El subsecretario d© Gobernación^ hablan­
do del incidente ocurrido ésta tarde en la 
calle dé Alcalá, di jó que elindivíduoque se 
abalanzó al maniíestaqte y  1© arrebató la 
bandera española, no. era catalán, y  si realizó 
ese hecho,yerificólo con fe sola idea decondu- 
cir.él la enseña de la patria.
Añadió el subsecretario que dicho indivi­
duo se apellida Gómez Pérez, y  que habita 
en la calle del Mesón de Paíedes.
El entúsiaámo patriótico de Gómez le pro­
porcionó una lluvia do estacazos, que 1© lle­
nó dé oontuáiones.
Comentarios
Dutaúte la manifeá^tación estuvo el Con­
greso muy désanamado, comentándose única­
mente el aóté realizado hoy por iniciativa del 
Olroulo Mór-cántil.




A  las seis y media Se celebró Consejo dé 
ministros ©ú la Presidencia. V 
Somap.üúes, que fué el primero en llegar, 
manifestó a los periodistas que no tenía na­
da nuevo qúe manifésfetriés.
Anunció que la réuúión duraría un par 
de horas. ^
Calhetón dijo que llevaba algunos expé- 
díentes y que trataría d© Varios puntos re­
lacionados con la fórmula económica de 
Alba.
Manifestó que el ministro de Hacienda y 
el alcalde de Madrid le  habían visitado para 
tratar algunos puntos referentes a lás Ha­
ciendas locales.
Roselló dijo que soló llevaba algunos ex­
pedientes dé trámite.
Gimeno participó que continuaba en igual 
estado la huelga de Zaragoza.
'lambién comunicó que le había visitado 
Largo Caballero, para hablarle del conflicto 
minero de Peñarroya.
El marqués de Cortina, hablando del inci- 
de la bandera, ocurrH^ la callo de
Alcalá, durante la maniíéstación de boy, di­
jo qué mas valfe qUe hubiera acoutecid-P así, 
porque los ánimos parecían estar iúuy exci­
tados. -i'-fo ; r
Después añadió; «Señores; por si es la úl- 
timayez que nos vemos, hasta otro día.»
El ministro de Abastecimientos declaró te­
nor una noticia que transmitir a los'perio- 
'tlistas,y ora que.ya venían de ca:Lnino 20.000 
toneladas do sulfato de amoniaco, para abo-
Agregó que llevaba ’uñ' detsfeto concédien-
giSSoJina,> y me- 
gó que, comQ sq ha dicho, tuviera menor
, interés en que so demorara la publicación 
del mencionado decreto.
, Dijo también que si tenía tiempo, somete­
ría otros asuntos a la sanción del Gobierno.
Un periodista le.preguntó.cuándo bajarían 
las subsistencias, resípondiendo: «¿Baja? ¡Ya 
nos contentaremos oon que no suban!»
Mota oficiosa
El Consejo terminó a las ocho y media de 
la noche. .
La nota oficiosa facilitada a la prensa dice 
así: •
«El conde dé Romanoúes ocúpóse de va­
rios asuntos relacionados con la actuación 
de Espaaa en Marruecos, estimando que era 
inaplazable la adopción de aquellas medidas 
que reclamaban las circunstancias.
EL Presidente, de acuerdo con ej ministro 
de la Guerra, transformará el carácter y las 
funciones, de la Alta Comisaría dé Marrue­
cos, encargándose ambos de redactar un de-, 
creto con las modifecaciones que se orean 
precisas.
Boretiguer someterá dicho déereto el 
Miércoles próximo a la firma del rey.
En virtud de dicha disposición se separa­
rán lás fnneioTíes del Alto Camisario, ds las 
inherentes al mandó de lás tropas.
La labor esencial del Comisario será polí­
tica y  administrativa, suprimiéndose el car­
go de general en jefe de nuestro ejército en 
ATrioá.''' '
El territorio ocupado se dividirá ep dos 
áonásquesé denominarán oriental y  occi­
dental, y  estarán mandadas por los coman- 
dentes generales de Melilla y Ceuta, respec­
tivamente,
Ambog comandantes obrarán con arreglo 
a las iíistfucciones que reciban del Alto Co- 
Hifeáüio, y solo podrán dar ejecución a las 
disposiciones previamente fijadas por aquél. • 
El Consejo acordó incorparar aM elilia al 






Alicante.—EnTa Diputación provincial se 
ha celebrado una asamblea de alcaldes de la 
provincia, para tratar del problema de la 
autoriomia y  dé la respuesta a la consulta 
hecha por Valencia a la región levantina.
ExpueátO el‘objeto del acto, él presidentfo 
de la Diputaoióii dijo qué no quiso compro­
meterse a contestar sin oonsültár antes a los 
alcaldes sobro la petición de Valencia, -' 
Agregó que no era partidario de, seguir la 
conducta de Valencia.
En iguales o parecidos términos se oxpve- 
‘ BÓ el diputado a Cortes, señor Borjo, jefe del 
partido liberal provincial.'
También hablaron varios alcaldes en tér^ 
minós na'úy respetuosos.
Finalmente se acordó no asistid' a fe s. sam- 
bléa anunciada en Valencia.
Contra la manifestación de Mladrid
Barcelona.—El presidente de 1a Manco- 
mnnidad ba recibido numerosos telegramas 
protestando del acuerdo adoptado por el 
Gírculo de la Unión Mercantil de Madrid, 
acerca de la,manifestación.
Entre los telegramas figura uno de los ca-- 
talanes residentes en Madrid, los cuales pro- 
atestan do la manifestación celebrada, di- 
|ciendo que no tiene otro objeto qué declarar 
■, el boicot a las industrias cafelanas.
Estiman qu© esto debe ser evitado a todo 
trance. ' ’
i La huelga genera!
!íaí*agóza.—Ha comenzado la huelga gene­
ral acordada por las sociedades obreras. 
g'lNo hubo que lamentar incidentes de 
I importancia.
Un grupo de huelguistas obligó a que se 
I Cerrarán algunas fábricas que se encontraban 
abiertas. ,
El gobernador ha llamado a su despacho 
a patronos y obreros, invitándoles a llegar a 
un acuérde para solucionar la huelga.
Los patronos se mostraron intransigentes,, 
negándose a acceder a las demandas de losí 
obreros.
La gúárdia civil patrulla por las calles.
Ün capitán de! e jém io  detenido
, BarCeléna.—Se ha confirmado lá noticia 
referente a la detención de un capitán del , 
regimiento de Asturias. ,
El hecho ocurrió en la estación, y no en la 
frontera) como se dijo, porque no la pudú 
pasar a causa de carecer de los documentas 
que necesitaba,
Al capitán aludido se le acusa del delito 
. de malversación de fondos, habiendo ingre­
sado en prisiones militares.
Petición
Córdoba.“ El Presidente de la Diputación 
provincial, el vicepresidente de la Comisión 
provincial,él alcalde, los presidentes de los 
comités de los partidos liberal y conserva­
dor han telégraíiado al jefe del Gobierno y 
,al ministro de la Gobernación pidiéndole 
que nO admita la dimisión que tiene pre­
sentada este gobernador, don Victoriano Ba- 
ílestéro, en vista de la gestión admirable ' 
que realizara resolviendo diversos conflictoa ' 
sociales, de subsistencias y  otros.
Obras públicas
Berlín.—El ministerio de Obras públicas 
sé proponó realizar muchas de éstas, por'va- 
lor dé buen número de millones de marcos, 
al objeté de facilitar trabajo.
Además dé los pedidos corrientes para 0 
año actual, se construirá material feri'oyiarió 
por valor de 1.500 milloueade'marcos y he­
rramientas cop destino a los mismos, valora­
das a 500 miliones.
prisioneros
transporte de los prisionerosf
■V'-í-'-:;
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de guerra que liay en Alemania,! a la ík* 
Quierdadel Rhin, se entregará a las auto­
ridades militares de los aliados y Estados 
Unidos-
Los que se hallan en el centro de Alema­
nia,'este del Rhin y. norte del pafe, se repa­
triarán por mar.
Y  los prisioneros del spr de Alemama, se 
enviarán a Suiza por lerrocarril.
Entrega de buques
Basilea.—Comunican de.Berlín que la Co­
misión naval del arníistieio ha decidido que 
l-odós los buques perteuecien^s a la «Enten­
te» se entreguen a los aliados antes del 17
aotuai Descarrilo
París.—Según se dice, un tren que llevaba 
Roldados licenciados, en la región, de Cha- 
teauzouge, descarriló, resultando 68 muertos 
y  151 heridos. Asesinatos
Paris.^—Informes del embajador de España 
en Berlín comunican que en pl oampo ale­
mán de concentración de prisioneros fueron 
muertos, haciéndoles disparos a bocadejarro, 
nueve priaionerps.franceses, y  además resul­
taron heridos quince.
Francia ha prometido no dejar impune 
©ste asesinato.
Desórdenes
Berlín.—E n,vis^  de negarse Ebert a ocu- ¡ 
ipar la Presidencia de la República, un gru­
po de spartaeos se dirigió a la cámara de d i­
putados para libertar a lo» individuos del 
Comité ejecutivo, a lo cual se había antici­
pado el Gobierno decretando qu© quedaban 
libras. '
Entre el pueblo y las tropas se originaron 
choqpes, resultando 16 muertos y 40 heri­
dos.
La multitud se rehizo e intentó nueva­
mente dirigirse a la cámara.
Verdadera batalla
Zurich.—Los informes recibidos de Berlín 
califican Ip acaecido en las calles dd verda­
dera batalla.
Los partidarios de Lisbkneckt huyeren, 
haciéndose fuertes ©n dos barriadas de la 
po])lación.
Tómese que se reproduzcan los choques.
Dos proyectos
Lisboa,—En breve serán presentados en 
el Congreso dos proyectos, pidiendo en uno 
que se marque el sistema parlamentario a 
seguir y el otro que se definan claramente 
los poderes de la presidenoií^
Entrega de aeroplanos
Berlín,—En la semana última entregaron 
los alemanes dos mil aeroplanos, esperámdo- 
S8 en breve el complemento, del niiniero se­
ñalado en las condiciones del armisticio.
Según dato,s oficiales asciende a jB.OOO eí 
número total de aeroplanos perdidos por 
los alemanes durante la guerra.
Servido de Correos
Washington.—El direstor general de Co­
rreos, Mr.Buflesson, ha presentado el infor­
me anual, cuya característica principal ha 
sido su intercesión para que los sistemas de 
telégrafos y teléfonos pasasen a la propie­
dad del gobierno,así como también la exten­
sión del servicio de correos ^aéreos.
Las cuatro líneas principales de acción, 
fuera de los Estados Unidos, en sustitución 
del túnel subterráneo para ©1 correo en "Nue­
va York, uniendo la estación central con la 
oficina del correo d© Pensilvania, g© haoe 
ahora/'por medio de un tubo neumático.
En las rutas de correo aéreo se incluirán 
N neva York y San Francisco y ramales de 
Chicago a Sau ILuis, Kansas City, San Pa­
blo, Mineapoles; Cleveland a Pittsburgh, 
R eyw es, algunos ramales d© Filadelfia a 
Pittsbourgh, Washington, Cincinatti, Atlan­
ta y Nueva Orí ©ans.
La exportación de álgodótí
ÓVashington.—Pronto quedarán anuladas 
todas las restricciones sobre las exportacio­
nes do algodón, según ha, dicho el senador 
Smith, después de uná entrevista con ©1 pre- 
siclente Wilson,
El presidente del Comité de Industrias 
de guerra le informó d© la supresión de to­
dos los permisos de fletes d© algodón, con 
destiño alas naciones aliadas.
So conserva aun la medida para lo» países 
neutrales,a causa dei comercio ©nemigo.
Los ferrocarriles
Washington.—El director general de fe­
rrocarriles,Mcadoc, ha anunciado haberse ba­
tido el mes de Septiembre todos los records 
dcl movimiento de tráfico, desde qué e l Go­
bierno se encargó del funoionamiento de los 
ferrocarriles.
i En dicho mes .s© han transportado 38.693 
millones d© unidades de carga, contra 
85.469.005.0G0 transportadas en el mismo 
mes de.191’7.
Cable V
Washington.—Los esfuerzos para impedir 
que los cable» comerciales queden bajo ©1 
control del gobierno, empezaron cuando 
Charles | Haches, ©xcandidato a la fpresi- 
dencia, representado a Claren Mokay,'pre­
sidente comercial de cables, presentó un 
pliego de queja al tribunal del primer dis­
trito de los Estados Unidos, buscando lina 
fórmula de resolución temporal hasta que 
resuélvase el asunto por los procedimieñtos 
legales.
Las ráizones que se alegan para impedir lo 
dicen que puesto qüe la guerra ha, termiuadq 
no existe esa necesidad y ©1 Gobierno no tie­
ne derecho a asegurar ©1 funcionamiento 
amalgamado d© los cables. >
Ganiro de diamantes
Nueva York,—:Darante la guerra, la ciu­
dad de Nueva York ha sido el centro d© dia­
mantes más grande del mundo, a causa de 
haber venido muchos talladores de Ambe- 
res y Amsterdam que práctioameiifce tenían 
©1 monopolio de dioha industria aulpíi de la 
guerra, '
Declaración
' París.--Sl presidente cheoo-eslayo ha ma­
nifestado a los periodistas que desde que 
salió dejPari^ el año perdió tod oco» '
tacto con Franeia,Tiéc8»itaBdo celebrar va­
rias conferencias con dicho Gobierno, para 
hacerle saber sus pretensiones.
Añadió qu© permanecerá en París breves 
días, por haber recibido aviso para que 
marche en seguida a su país.
AlIi—áñadiÓ—dirigíré un mensaje al pre- 
rldént© de la República, exponiéndíáe cuál 
es nuestra situación política y nuestras rela­
ciones internacionales.
Calificó de muy difícil el trato con ilos 
bolchevikistas de Rusia.
, Agregó qu© le parece definitivafla Repú­
blica checo-eslava,' ,
Mostróse partidario de la constitución del 
Estado oheco-eslavO) polaco, rumano y yugo 
eslavo.
Dijo qu© de este modo se formaría una ba­
rrera eu Rusia y Alemania, perdiendo ésta 
la influencia sobre los pueblos.
Terminó diciendo que a su juicio los alia­
dos ayudarán a Rusia cuando se discuta el 
asunto en la conferencia de la paz.
Un discurso
Washington.—^Oharles Schwab, direc­
tor de la corporación d© la Flota, pronunció 
un discurso ante los delegados del Oéngreso 
de reconstitución,
Hizo un llamamiento al trabajo y el capi­
tal al objetp de qu© so unan para un fin co­
mún.
Mr. Schwab dijo: Soy uno d© los hombres 
que oreen en la eficacia del trabajo ameri­
cano.
Qgwnis en Perfume!lat y Drogue 
lia* de España y América.
L A  H IGlEN iCA
A GU A  VEOETAl .  DE
A r r o y o
Es Infalible é InbfensivaT no inan­
cha 9a piel ni la ropa. /
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Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, don Augusto Martín Graoián, don Mi­
guel Ferrer y  el estimado joven don José 
Luis Torres Mon^re, hijo del diputado a 
Cortes por Algeeiras, señor Torres Beleña.
A Córdoba, don Lpis Vigier, su esposa e 
hijos.
A Granad», U  señora doña Carmen Ortega 
de Jiménez.
En ©1 tren del, medio dia llegó de Madrid 
el distinguido joyen don Ignacio Montillo.
De Asturias, don Donato López Tuñón.
De Granada,,el juez municipal del distrito 
del Salvador de aquella capital, don Miguel 
Ortega Moreno, don Mariano Ponce Águilar, 
la señora de^Lópe» Roger (don Pedro) y su 
bella hija Pepita y  don Juan Díaz Tortosa.
De Algeoiraa, don Fernando Rejses y se­
ñora. ' '
De Teba, don, Juan Antúnez Romero.
De Ronda, don Antonio Bezaga.
♦
*  *
En la capilla dal palacio episcopal se ha 
celébi'ado la boda de l̂  ̂bella señorita María 
Jerez Mena,con ©1 capitán de Ingenieros don 
José Cabelló y Díaz de la Guardia.
Fueron padrino^''don José Gálvoz Gina- 
chero y  la distinguida señora de Díaz de la 
Guardia, viuda de Cabello,madre del contra­
yente y  testigos don Luis Suárez y Alonso 
de Frágá, don Juan y don Augusto Barroso 
Ledesma, don Francisco Maldonado y don 
Teodomiro González,
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, marcharon a Madrid y 
otras capitales.
♦ #
Se encuentra restablecido de la opera­
ción suírida, nuestro respetable amigo don 
Juan de Torres Riven^, representante en es­
ta del Banco Vitalicio.
Lo celebramos, ' ♦
* *
En la iglesia d© la Merced ha ténido lugar 
el ©ulace matrimonial de la bella señorita 
Concepción Lesace y  el conocido industrial 
don José Montáñez Jiménez,actuando de pa­
drinos don Francisco Olmo y su distinguida 
esposa doña Antonia Serón Montáñez.
Reciban n u estra enhorabuen a.
* *
Después de larga temporada en Málaga ha 
regresado a Tánger el distinguido joven 
don Mauricio Nahon, muy cónocido y esti­
mado en la sociedad malagueña.
Recibe muchas felicitaciones la encanta­
dora señorita Lola Corró Ruíz, con motivo 
de vestir, por vez primera, las gala.s de la 
mujer.
* *
Se ha celebrado en Jaén la boda de nues­
tro paisano el abogado del Estado en dicha 
capital, don Eugenio Alcalá del Olmo Santa­
maría, con una distinguida señorita pertene­
ciente a respetable familia de aquella loca­
lidad. ♦
Ib *
En el inmediiato pueblo de Algarrobo ha 
fallocido,d6spueé <le larga y penosa dolencia^ 
el que fué queridq amigo y  correligionario 
nuestro don Guillermo López Lara.
Cumplido caballero, celoso de su crédito 
mercantil, excelente esposo, padre amantísi- 
mo y amigo cariñoso,: su muerte ha d e , ser 
muy sentida.no sólo en el seno de la familia 
doliente, sino también en la esfera" de sus re­
laciones comerciales y  en el círculo d© .sus 
correligionarios políticos. -
A todos los deudos, y sefialadaniente bu 
desconsolada esposa y afligidos hijos envia­
mos ©1 testimonio de nuestra condolencia 
por la desgracia que lloran,
Se encuentra de^de ayer enfermo, nuestro 
querido compañero de redacción, don Ma­
nuel Díaz Sanguinetti. /
De toda© veras le deseamos un pronto y 
completo restablecimiento.
, Realizando, sn viaje de boda se encuentra 
en ésta el distinguido capitán del regimien­
to de Gravelin as, don Ignacio Muñoz y  su 
bella y elegante eapQsa.
Conato de incendio
Ayer tarde, a las seis y  media, las campa­
nas de la Catedral lanzaron al aire sus soni-; 
dos indicadores do ocurrir un incendio, y a 
poco averiguamos que tenia lugar en la ca­
lle Trinidad Grund número 20.
En la citada casa'existe en la planta baja un 
almacén de pasas, del Sindicato Agrícola de 
Vólez-Málaga, y a cuyo frente se halla en 
esta capital don Juan Ruiz Valle.
El primero que so apercibió del fue-- 
go fué don Valentín López, que tiene 
otro almacén frente a la citada casa, y  entre 
él y varios aceiteros, lograron abrir la 
puerta del almacén incendiado, y  valiéndose 
de cubos con agua y  otros útiles lograron 
apagar en breves momentos el pequeño in­
cendio.
También acudieron machos transeúntes, 
y  entre todos se dedicaron, desdó un princi­
pio, a sacar cajas do pasas a la calle, a fin de 
evitar los medios de propagación' del fuego.
Este se había declarado en un lugar donde 
había unas sesenta cajas llenas de pasas, no 
quemáadose nada más que unas diez q doce; 
pero en las i faenas dé apagar el fuego lián 
resultado destrozadas muchas de dichas ca­
jas.
Como actual mente el valor de ja s  pasas es 
de gran alz^, las pérdidas soti considerable^.
El señor Ruiz Valle, cuando ocurrió el 
suceso, se encontraba en la estación de los 
Suburbanos, despidiendo al presidente dé la 
mencionada sociedad, que marchaba aVélez.
Tan pronto le participaron la noticia se 
personó en el almacén, ordenando un reco­
nocimiento por si aún quedaran'* vestigios 
del fuego.
Los bomberos acudieron al lugar del si­
niestro, pero nó fuem i necesarios sus servi­
cios.
También vim os. desde los primeros mo­
mentos al alcalde, don Manuel Romero Rag- 
gio; al concejal don Francisco Ojeda; al co­
mandante de la guardia municipal, sóñór 
Hernández Tenorio y  al agente de policía 
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Clooinas y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
oociná de pesetas 2‘40 a 8, 8*76, 4‘60, 6‘50 
10*25,7,9,10*90 y  12*75, ©n adolant© bas­
te 50.
Se bao© un bonito regalo a todo oliente que 
. compre por valor de 25 pesetas.
LOS ESTÜGHISTAS
Anoche,y en el local de la Juventud Repu 
blioana Radical;, se reunieron los obreros es 
tuebistas de ambos sexos, para dar cuenta. 
los directivos del curso de la huelga que sos­
tienen.
Preside él compañero Reina, que da cuen- 
J;a de la entrevista sostenida por la comisión 
de huelga ante la autoridad civil, y  del re­
sultado negativo habido.
Se extiende en consideraciones relaciona- 
, das con la lucha que sostienen y  afirma que 
la huelga está estacionada, culpando de ello 
a los patronos.
Ruiz, por los carreros, afirma que la huel­
ga general es inminente y exhorta a los car­
pinteros que trabajan en las fábricas de es* 
tuc& s para que retiren sus herramientas.
E l compañero Castro, de los albañiles, cul­
pa de no haberse solucionado esta huelga a 
la Cámara de Comercio.
Montes, por los zapateros, manifiesta que 
la opinión de, su gremio es diferente a la  
sustentada por los demás.
Afirma que la, huelga general es peligro­
sa, toda vez que la provocan los patronos.
Considera lógico el apoyo de todas las 
fuerzas asociadas hasta obtener la .solución 
del conflicto. . ^
f^ánchez, por los estnchistas, se refiere a 
los diferentes criterios sustentados. .
Refuta las raanifeStaciohés del compañero 
Montes y dice que es irrealizable lo del apo­
yo económieo perlas dificultades quej¡sil-, 
pone.
Céspedes, por los carpintero», hace resaltar 
el heche-íealizado por las sociedades obreras 
de 5íaragoZa j  pide a los reunidos que cunda 
eLejemplo.
Corrobora lo dicho por Montes y cree qué 
en las circunstancias actuales es peligrosa 
una huelga general. ^
Enaíteee a a la mujer, la que encuentra, eii 
susentir, más capacitada.
Reina habla a los delegados de las demás 
sociedades representadas para que expongan 
su opinión.
Román ofrece, en nombre del gremio de 
toneleros, un real semanal en favor de loa 
huelguistas.
Por los sléctricista» habla Toro, que no s© 
muestra partidario de la huelga general.
En igual sentido se expresa Gambero, por 
los obreros confiteros.
La representación de los obreros camare­
ros díoe que la huelga general no es opor­
tuna.
Hablan otros oradores, expresándose en 
igual sentido qüe los anteriores.
El acto, que como pueden ver los lectores 
no hn sido motivo de acuerdos graves que
de la poblaoiéil
con In declaración de una huelga general, 
terminó en medio del mayor orden, a las on­
ce de la noche. _______ _______  '
Sucesos locales
En la Jefatura d© policía se personó ayer 
doña Trinidad Romero García, denunciando 
que de su domicilio, situado en calle Espe­
ranza número 7, había notado la falta de 
cinco sábanas, media docena d© fundas de 
aimohadas ,y otros efectos, sospechando de 
Aurora Gsrrido, la que hasta hace dos dias 
le^ha prestado servicios como sirvienta.
Añade la denunciante que al ir a casa de 
Aurora a preguntarle por las prendas, obser­
vó qu© detrás de un armario había una de 
sus sábanas, la cual recogió.
La denuncia ha sido tramitada al juzgado 
correspondiente.
En callo d© Caín erería, yen  las primeras 
horas de la nocli©, fué atracada una señora- a 
la que robaron un bolso de plata que lle­
vaba. '■
La señora sufrió un síncope, los rateros 
huyeron, y los agentes de la autoridad brilla­
ren por su ausencia.
Vivimos en él mejor do los mundos.
Ayer fue detenido Jasé Ramos Román por 
sostener reyerta con José Durante Corrales, 
promoviéndose con tal motivo fuerte e.scán- 
daio. __________
¿El mejor remedio
para el peor catarro?
#
Inialible contra la tos, bronquitis, asma 
y tubercuiosis
’^ D Í Í n g Í a *
Atentado y lesiones
Juan Sepúlveda Jarado es un hombre que 
cuando bebe dos copas se pone imposible, vi­
niendo a demostrar sus travesuras el si­
guiente hecho;
El día 30 de Abril último hallábase pro­
moviendo fuerte escándalo en el puenté de 
la Aurora, y que en completo estado de em­
briaguez molestaba a, cuantos transeúntes 
por allí discurrían. , ■
Acertaron a pasar ajen tes d^l municipio, 
que requirieron al procesadb para que cesa­
ra en su actitud y se dejara trasládar a la 
Aduana.
Uuando trataron de cond'acirlo a la pre­
vención vino el conflicto, pues el Sepúlveda, 
qué tiene bastante fuerza, cogió por el brazo 
a-i aj.ente ¡.Eduardo Fernández: y de un tii*o- 
nazo 80 lo dislocó, teniendo que intervenir 
otros guardias más para reducirle a la obe­
diencia y-llevarlo con gran trabajo a la 
Aduana.
El procesado también resultó con peque- 
paa erosiones en la frente.
E l fiscal señor García Zamudio interesó 
para el Sepúlveda un año y un día de prisión 
correceional y  mqlta do 150 pesetas, con cu­
ya pena se conformó la defensa, quedando 
©1 jqioio concluso para sentencia.
Destino
Por la Dirección General de Prisiones ha 
sido destinado a esta prisión provincial, Jo­
sé Vergara García, para que extinga un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión co- 
iTécoional que le fué impuesta por - un delito 
de disparo, en el distrito de Santo Dsmingo.
Señalamientos
Seccióü primera
Alaméda.—Estafa: procesado, Alonso Fer­
nández Criado; abogado, señor Blanco Sole­
ro; procurador señor Olalla,Q Sección segunda
Méroed.—Hurtoí procesado, Francisco Ca­
rrasco Yuste (a) «Qüirri»; abogado, señor 
Muñoz; procurador, señor Rodríguez Cas­
quero,
Merced.—-Estafa*, procesado, José Fernán- 
dess Fernández; abogado, señor Jiménez Sou- 
yj^ón; proQuyador, sefiop üraldéf
De la Provincia
En Cártama han sido detenidos por la 
guardia civil los vecinos Antonio Campana 
Vargas y  Miguel Vázquez Lanza, quienes en 
completo estado de embriaguez p'tómovie- 
ron inonumental escándalo, intentando ade­
más hacer uso de armas de fuego.
Ante lá guardia civil de Monda se presen­
tó el labrador Antonio Torres Cordero, de­
nunciando que de una finca de aquel térmi­
no le habían gustraido, noches pasadas, gran 
número de aperos de la labor.
Los civiles practican gestion.es para la de­
tención del autor o autores del hecho.
El vecino de Gaucín, Bartolomé Rodrí­
guez Pineda, se emborrachó durante la no­
che do anteayer, en unión de varios amigos, 
y uno de éstos, llamado Antonio López .^na“ 
ya, se lo llevó a su casa,acostándolo.
Cuando a la mañana siguiente despertó 
Bartolomé, notó la falta de un billete de Ban­
co de cincuenta pesetas,que guardaba en un 
bolsillo de su chaqueta.
Interrogado Anaya por la guardia 'civil, 
se confesó autor'del hurto, haciendo entrega 
del billete y  quedando a disposición del 
juez instructor del partido.
A l concierto celebrado s 
móniea acudió bastante más coñéti 
que ál anterior, atraída, segurara^ 
los merecidos elogios, que la cr£Í̂  
dedicara al ilustre violinista barc 
No precisa, decir qu© en ©1 corí^ú 
raba la nata y  fior de la aíiciÓh:
Abría él programa, ocupando tí 
mera parte, el Concierto en Si menor¡¡  ̂
Baens, y  la interpretación dé 
pos de que consta: AlUgifonon ir^ i  
tino qiiasi aliegreto j  Eitiale 
en el juicio de que Manen, pór^ 
sus espeoialisiraas aptitudes y  de 
to dominio del instrumento,tradqi; 
te el espíritu qu© los distintos 
pretendieron oomnnicar a sus pÜ 
restarles originalidad grandeza;
El Andantino^ sobre todo, fué 
sidad. .)
En la jsegunda parte sintió delica^ 
la Sonata en Sol mayor, de .Pórportt^)^ 
delicioso exprasivismo él Ballet ' 
Gluck, y  realizó on Lg Streghe  ̂d^ p ^  
primores de mecanismo en los qu©¿1 
summum de la acrobacia, des;^^ 
aquel cúmulo dificultades la soi^ 
asombro del oyente. >
FederioO Longás, que había ac 
al violinista con plausible raaestt 
piano solo, dos preciosas páginas 
mann, iSc7ier«o y Romanza^ logrando 
aplausos por su justa iút-erpretacíá^il 
Eu la tercera parto nosrecreó Ma^ 
la Romanza en fá , de Beethoven, détl 
su admirable versión testimonid'í á^| 
respeto a la extruetura clásica; 
lindo juguete de Schubert en el 
centenares de estos insectos, y  íí 
funden amorosas cotí; la^ del piaúí 
bianté campesino de poesíaia 
rnanza Andaluza, de Sarasate, exí 
el ejecutante con toda el álrna -̂ 
¡En las diversas obras del pro£ 
el artista su personalidad al 
Creemos inútil completafi:;  ̂
formación con detalles re’spek 
conmensurable, a los aplaUsoáftj 
las innümerables salidas al ; 
recibir el homenaje entusiásél
iHSTRÜCClÓt PÍIBÜCA
En la sección administrativa de primera 
enseñanza se ha recibido uu título de matro­
na, expedido a nombro de doña Fermina 
Caridad Martín.;
La Dirección General del Ramo remite re* 
cnrso.del maestro de Ronda, don José Ha­
cías, sobre oasa-habitaeión, por haberse re­
cibido dicha solicitud en aquella Dirección 
por conducto improcedente.
El alcalde de Antequera devuelve a esta 
sección administrativa el título del maestro 
don Francisco Reina, por no haberse pose­
sionado aun de la escuela de Cauche, para 
la que fué nombrado.
DELEG&CiÚN BE HáCiENDA
Por diferentes conceptos, ingresaron ayer 
©ú esta Tesorería de Hacienda 53,652*15 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda nn depósito de 218*50 pesetas don 
Mario Lauque Hinojosa, para gastos de 
demarcación de 40 p^ertenencias de mineral 
de hiérro con el titulé «Julián,término mu­
nicipal de Málaga.
La Administración de Gontribuciones ha 
aprobado para 1,919 la matricula de subsidio 
industrial do los pueblos de Valle de Abda- 
lajísyO jén. .
El ingeniero jefe d© montes' comunica al 
D-elegado de Hacienda-haber sido aprobada 
y adjudicada la subasta de aprovechamien­
to de bellotas del monte denominado «Jerez 
Baldío» y «Sierra Blanquilla», término mu­
nicipal de Tolox, a favor de don Pedro Gil 
Espinosa.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
José Rodríguez Agniló, guardia civil, 38D2 
pesetas. j
José Begorra' Cabra, qarabinord, 38*02.
Vicente Soler Barquilla, sargento do la 
guardia civil, Í30 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes; -
Doña Benita Hermeiiegilda Pernia del 
Águilar, huérfana del tenieaite don José 
Pernia Alonso, 312*50 pesetas.
Doña María Antonia González Juárez, 
huérfana del comandante don José Marlá 
González Campo, 1.125 pesetas.
Ayer fueron pagadas por diferentes con­
ceptos en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 468.669*51.
NOTAS DE lARIHA
Buen tiempo por las costas mediterráneas.
En lá Comandancia de Marina fueron en­
tregadas ayer varias libretas, para navegar, 
a ciertos individuos que se encuentran ins­
criptos como navegantes. ; "
Han comenzado las obras de instalacióii de 
un noray en el muelle transversal del Oesté,
Para ingresar en el servicio de la Armada 
se ha inscripto en la Gomandancia de Marina 
Pedro Jiménez Chacóh,
no.
Correspondieron ambos at|l 
demostraciones de complaeí 
do, fuera de programa: Ldí 
teado, del propio cosechero, y laí 
m enorde Granados; y  Manen If 
Schumann, el bisde i a  Áheja .̂  
de Chopin, con que también 
el anterior conciertoj - v.'/cl
A  las felicitaciones que reoibietí^  ̂
certistas, la Directiva déla  IJ}arhip 
su Director facultativo señor Barrttuí 
por el éxit 3 de estas dos memorabl 
oiones, unimos la nuestra, y damosM 
minada esta táre'a dirigiendo' un';| 
adiós al gran Manen; al tiempo qn© 
barga la amargura de que quizás ¡ayhrtf 
veremos a oiiíe en Málaga.
Escrito lo que precede llega a nosotros 
noticia dé que atendiendo al ruegO de 
socios de la Filarmónica, su Directiva 
grado que Manen de, un último com 
mañana Miércoles, cuyo programa 
remos én el número siguiente.
La afíeión está de enhorabuena. í
Noticias de la uoi
El Sábado último quedó instál^ 
Barrio Obrero de América la luz 
importante mejora con que ha 
aquella parte de nuestra poblapíóio 
Ayuntamiento.
En la Sala de, lo civil de la i. 
Granada ha tenido ingreso ©1 
pleito:
Juzgado de la Alameda de Májft 
Emilio Salado Martín 
quera Española, sobre rec]arhaeid¿  ̂
dad. ' , .
Los tenientes de alcalde sé§o^  
Almendro y  Gómez de la Bároéna,® 
señor Tejada, denunciaron anocM * 
panadería situada en calle Esparlj| 
cas de harinas que se eucontraljaí 
condieiones y que reprosentaba^^ 
do a la salud pública.
Durante toda la noehe jquédó i'fl̂ 
la aprehensión un guardíá'muuF 
qu© hoy se dió de conocimiento'! 
dad correspondiente, que no se,' 
hora avanzada.
Acompañó a los ediles el cabo df 
día municipal nocturna Anitoi^<)jl(|
Espectácaloé;
TEATRO CERVANTES.-Com^ah''
mas norteamericanos dirigida pÔ | 
actor Luis Echaide. .
Programa para hoy:
Por la'noche a las 9: «E l 
Londres o la mano que aprieta». 
Precios: Butaca, 1*50; Gener-aí̂ ^̂ iÔ  
TEATRO LARA.—Compañía oói 
tk;á dirigida por el primer actoríl 
cal. '
Programa para Loy:
Por la noche las 8 Ijé . «Los";^ 
hospicio».
Butaca, 0*50; General, 0*10. ■ 
TEATRO PETIT PALAIS. -Todos 
de cinco a doce de la noche. seccidw|Í 
exhibiéndose escogidas pélículaú.'j^| 
 ̂ Preoios.-^Butaoa, 0*60; Generah^f 
TEATRO VITAL AZA.-Com í 
dramática dirigida, por JosÁGáíó?!l&;í' 
Programa para hoy: ̂
Por la noche, a las ocho y  
drona.d© niños». •
Batata, 0*50 peseta; General, Otií 
CINE PASCÜALINI.—El mejor 
Alameda de Carlos Haes, (junto úllj 
España). —Hoy sección contiii^í'* 
doce de la noche, (brandes estréne 
mingos y  días festivos sección ¿oiil 
dos de la tarde a doce de laúoóhé, ”  
Precios.—Butaca, 0*30; Genesiríd,, 
dia, 0*10. ]
